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R E P Ú B L I C A  D O M I N I C A N A :  E V O L U C I Ó N  
E C O N Ó M I C A  D U R A N T E  2 0 0 3  Y  
P E R S P E C T I V A S  P A R A  2 0 0 4
1. R a s g o s  g e n e r a l e s  d e  la  e v o l u c i ó n  r e c i e n t e
E n  2 0 0 3  la  e c o n o m í a  d e  la  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  s e  d e s e n v o l v i ó  e n  e l  m a r c o  d e  la  c r i s i s  
b a n c a r i a  e s t a l l a d a  e n  e l  s e g u n d o  t r i m e s t r e  d e l  a ñ o ,  c u y o  c o s t o  d e  r e s c a t e  f i n a n c i e r o  
a l c a n z a  u n  e q u i v a l e n t e  a l 2 0 %  d e l  p r o d u c t o  i n t e r n o  b r u t o  (P IB ) . E s t a  c r i s i s  i n c i d i ó  e n  u n a  
c a í d a  d e  la  a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a  d e  0 ,4 %  y  e l  s u r g i m i e n t o  d e  s e v e r o s  d e s e q u i l i b r i o s  
m a c r o e c o n ó m i c o s  c a r a c t e r i z a d o s  p o r  u n a  a b r u p t a  d e v a l u a c i ó n  c a m b i a r i a  (7 2 % ) , u n  
a u m e n t o  a g u d o  d e  la  i n f l a c ió n  — q u e  a l c a n z ó  7 4 % — , u n  e l e v a d o  d é f i c i t  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  
n o  f i n a n c i e r o  ( d e  4 ,1 %  d e l  P IB )  y  la  e x p a n s i ó n  c o n s i d e r a b l e  d e l  d é f i c i t  c u a s i f i s c a l  d e l  
B a n c o  C e n t r a l  ( a  2 ,5 %  d e l  P IB ).
Los fraudes bancarios provocaron una 
fuerte oleada de incertidumbre y desconfianza 
que determinó una mayor dolarización y la fuga 
de capitales. No obstante, la contracción de la 
actividad económica fue menor a lo esperado 
debido a la recuperación de los ingresos por 
exportaciones de bienes y servicios, así como 
por el continuo incremento de las remesas 
familiares del exterior. Por una parte, las expor­
taciones de bienes nacionales se elevaron, sobre 
todo las de ferroníquel (22%) que tienen una 
elevada ponderación en el total, aunque otros 
rubros no tradicionales también se expandieron 
con vigor, respondiendo al impulso de la deva­
luación cambiaria. Las exportaciones de la 
industria maquiladora comenzaron a recuperarse 
del retroceso de los dos años anteriores, pero lo 
hicieron a un ritmo muy pausado (1,9%). El 
turismo repuntó significativamente, tanto el 
originado en Norteamérica como en Europa, al 
beneficiarse de los menores precios relativos y 
de la incertidumbre que generó el conflicto en 
Medio Oriente, que desincentivó los destinos de 
Europa y Asia. Así, el tradicional superávit de 
servicios se recobró con creces del tropiezo 
sufrido en el bienio anterior. Por otra parte, la 
demanda interna se desplomó, tanto en los gastos 
de consumo como de inversión, produciendo una 
importante contracción de las importaciones. En 
consecuencia, la cuenta corriente de la balanza 
de pagos dio un vuelco y acusó un superávit sin
precedente. Aun así, el año cerró con un nivel 
exiguo de reservas internacionales.
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□  PIB PIB por habitante
En materia de política económica sobresa­
len las fuertes medidas de estabilización adopta­
das y la masiva inyección de recursos a los 
bancos con problemas, para contener el deterioro 
del sistema bancario. A partir de agosto las 
medidas se enmarcaron en un acuerdo de dere­
chos de giro firmado con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el que proveyó apoyo 
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influyó en la amortiguación de la volatilidad ron las metas, por lo que el acuerdo se mantuvo
cambiaria y financiera. Con todo, no se cumplie- suspendido a partir de septiembre.
2. P e r s p e c t iv a s  p a r a  2 0 0 4
E n  la  r e v is ió n  d e l a c u e r d o  c o n  e l FMI r e a l iz a d a  e n  f e b r e r o  s e  r e f o rz a ro n  la s  m e d id a s  d e  
e s ta b i l iz a c ió n  y  s e  e n f a t iz a r o n  la s  r e fo rm a s ,  e n t r e  é s t a s  la f is c a l .  S e  p r o n o s t i c ó  u n  d e s c e n s o  d e  la 
a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  d e  1%  e n  2 0 0 4  a  c o n s e c u e n c i a  d e  la s e v e r a  c o m p r e s ió n  d e  la  d e m a n d a  
in te r n a ,  y a  q u e  la  d e m a n d a  e x t e r n a  c o n t in u ó  c r e c ie n d o ,  s o b r e  to d o  e n  s e r v ic io s  tu r í s t i c o s .  
A s im is m o , s e  a n t ic ip ó  u n a  in f la c ió n  a  d ic ie m b re  d e  35% , c if ra  q u e  p r á c t ic a m e n te  s e  a lc a n z ó  e n  la 
p r im e ra  m ita d  d e l a ñ o ,  u n  s u p e r á v i t  e n  c u e n ta  c o r r ie n te  e q u iv a le n te  a  4 ,5%  d e l P IB  y  u n  m e n o r  
d é f ic i t  d e l s e c t o r  p ú b lic o  c o n s o l id a d o ,  d e  3 ,8%  d e l PIB .
Sin embargo, diversos eventos externos e 
internos plantean un difícil panorama para poder 
cumplir las metas señaladas. El aumento de los 
precios del petróleo elevó el déficit generado en el 
sector energético, lo cual se sumó a gastos de 
capital mayores a los presupuestados, financiados 
con préstamos bilaterales, por lo que el déficit del 
sector público consolidado superará la meta 
prevista. Además, el mencionado aumento de los 
precios internacionales del petróleo, junto con el 
incremento en la paridad cambiaria, provocaron 
un alza de precios, por lo que se alcanzaría un 
índice inflacionario similar al del año anterior.
El nuevo gobierno que asumirá en agosto 
de 2004 enfrenta enormes retos: afianzar el 
acuerdo con el FMI, restaurar la confianza, 
estabilizar la paridad cambiaria, reducir la 
inflación y desactivar el impacto de un elevado 
volumen de certificados de inversión coloca­
dos a muy altas tasas de interés. También 
deberá impulsar una profunda reforma fiscal 
para dar sostenibilidad a las finanzas públicas 
y solucionar la crónica crisis financiera del 
sector eléctrico, que resiente un elevado déficit 
de generación.
3. L a e v o lu c ió n  d e l s e c t o r  e x te r n o
E n 20 0 3  la  c u e n ta  c o r r ie n te  d e  la  b a la n z a  d e  p a g o s  r e g is t r ó  u n  s u p e r á v i t  s in  p r e c e d e n te ,  
e q u iv a le n te  a l 5 ,1%  d e l PIB . E n  e s t e  r e s u l t a d o  s e  c o n ju g a r o n  d o s  t e n d e n c ia s  c o n t r a p u e s t a s .  P o r  
u n a  p a r te ,  e l c o l a p s o  d e  la  d e m a n d a  in te rn a  p r o d u jo  u n  d e s c e n s o  d e  la s  im p o r ta c io n e s ,  y  e l 
a u m e n to  d e  lo s  p r e c io s  in te r n a c io n a le s  d e l p e t r ó le o  e le v ó  la  f a c tu r a  p e t ro le r a .  P o r  o tr a ,  la 
d e v a lu a c ió n  c a m b ia r ia  y  u n  m e jo r  e n to r n o  e x te r n o  im p u ls a r o n  la s  e x p o r ta c io n e s ,  s o b r e  to d o  la s  
n a c io n a le s ,  y  p r o v o c a r o n  u n a  c r e c ie n te  a f lu e n c ia  d e  tu r i s t a s .  T o d o  e llo  d io  lu g a r  a  u n  m e jo r  
b a la n c e  c o m e r c ia l  y  a  u n  s u p e r á v i t  a m p l ia d o  e n  e l b a la n c e  d e  s e r v ic io s .  A d e m á s ,  la s  r e m e s a s  
f a m il ia r e s  s ig u ie r o n  a m p l iá n d o s e  (5 ,1% ). La c o lo c a c ió n  d e  b o n o s  s o b e r a n o s  p o r  600  m il lo n e s  d e  
d ó la r e s  e n  lo s  m e r c a d o s  in te r n a c io n a le s ,  s u m a d a  a  lo s  d e s e m b o l s o s  d e  lo s  o r g a n i s m o s  
f in a n c ie r o s  in te r n a c io n a le s ,  n o  f u e r o n  s u f ic i e n te s  p a r a  e v i ta r  la  p é r d id a  d e  r e s e r v a s  
i n te r n a c io n a le s  p o r  s e g u n d o  a ñ o  c o n s e c u t iv o ;  d e  h e c h o ,  e l a ñ o  c e r r ó  c o n  u n  n iv e l d e  124  
m il lo n e s  d e  d ó la r e s ,  u n o  d e  lo s  m á s  b a jo s  d e  lo s  ú l t im o s  t ie m p o s ,  s i  b ie n  e n  e l p r im e r  t r im e s t r e  
d e  2 0 0 4  s e  e x p e r im e n tó  y a  u n a  l ig e ra  r e c u p e r a c ió n .
Tras dos años de caídas, las exportaciones 
de bienes repuntaron 5,3%. Las nacionales se 
elevaron 22,8%, en buena medida por las ventas 
de ferroníquel (52,8%), que tuvieron mejores 
precios internacionales. Las ventas del mineral
pasaron de 156 millones de dólares a 239 millo­
nes. También crecieron las exportaciones de café 
en grano (34%), cacao (11%) y manufacturas 
distintas a la maquila (51%). Los envíos de las 
zonas francas —que representan 80% del total—
3
apenas avanzaron 1,9% y totalizaron 4.399 
millones de dólares. Las exportaciones de 
confecciones textiles y calzado (aproximada­
mente la mitad del sector) mostraron retrocesos 
(-1,5%), mientras que los demás rubros se 
expandieron 6,2%, destacando la electrónica 
(16%) y los productos farmacéuticos (4%).
G ráfico 2







□ Totales □ Zonas francas □ Nacionales
La contracción de los gastos de consumo e 
inversión provocaron un descenso de las impor­
taciones (10,8%), desempeño en el que resaltan 
las menores compras externas de bienes de 
consumo (-18,5%) y de bienes de capital 
(-27,5%). Las compras de insumos se redujeron 
8,6%, mientras que la factura petrolera se elevó 
10% debido al alza de los precios internaciona­
les.
El tradicional superávit de servicios se 
amplió gracias a la recuperación del turismo 
(23%), por la reanimación de la economía 
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frente al dólar y de éste frente al euro. En 2003 
el número de los viajeros no residentes alcanzó 
los 3,3 millones, 470.000 más que el año ante­
rior, los cuales generaron ingresos por 3.100 
millones de dólares. La inversión extranjera 
directa bajó a 310 millones de dólares, cifra 66% 
inferior a la del año previo y la más baja en seis 
años.
Gráfico 3 








Durante los primeros meses de 2004 las 
exportaciones totales mostraron un crecimiento 
muy modesto, ya que si bien las nacionales se 
expandieron 30%, las exportaciones de las zonas 
francas cayeron 6,2% en el lapso enero-mayo. A 
su vez, el número de turistas aumentó 7,9% hasta 
mayo, ya que ingresaron 108.000 turistas más 
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□ Turismo □ Balance de servicios
4 . L a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a
L a s  s e v e r a s  m e d i d a s  c o n t r a c t i v a s  f i s c a l e s  y  m o n e t a r i a s  s i g u i e r o n  v i g e n t e s  e n  e l  p r i m e r  
s e m e s t r e  d e  2 0 0 4  e n  u n  c o n t e x t o  d e  i n c e r t i d u m b r e ,  v o l a t i l i d a d  y  d e s c o n f i a n z a ,  
c o m b i n a d o  c o n  la  e f e r v e s c e n c i a  d e l  p e r í o d o  e l e c t o r a l  q u e  c u l m i n ó  e n  m a y o .  E l p a n o r a m a  
e c o n ó m i c o  s e  c o m p l i c ó  a  r a í z  d e l  a u m e n t o  d e  l o s  p r e c i o s  d e l  p e t r ó l e o  y  la  e x p e c t a t i v a  
d e l  a l z a  d e  l a s  t a s a s  d e  i n t e r é s  i n t e r n a c i o n a l e s .
El programa de derechos de giro acordado en política económica, que se concentró en salva-
agosto de 2003 con el FMI, y renovado en guardar la estabilidad del sistema bancario,
febrero de 2004, estableció el marco de la estabilizar el mercado cambiario y controlar la
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inflación. Además de metas de desempeño 
económico, el paquete incluyó un conjunto de 
medidas orientadas a reforzar la supervisión y 
regulación prudencial, fortalecer las finanzas 
públicas y la disciplina monetaria y establecer un 
esquema cambiario flexible. El acuerdo permitió
a) La política fiscal
El resultado negativo del sector público se 
elevó considerablemente en 2003. El déficit 
cuasifiscal alcanzó el 2,6% del PIB debido a la 
intervención del Banco Central en el sistema 
bancario, mientras que el déficit del sector 
público no financiero llegó a 4,1% del PIB. La 
tensión en las finanzas públicas se transmitió al
desembolsar 120 millones de dólares en 2003 de 
los 600 millones comprometidos. No obstante, 
salvo breves períodos de vigencia, el acuerdo 
permaneció básicamente en suspenso durante el 
primer semestre de 2004 al incumplirse las metas 
y compromisos estipulados.
2004, en cuyo ejercicio se prevé un aumento del 
déficit cuasifiscal a 3,9% del PIB, por lo que se 
reforzaron las medidas para elevar los ingresos y 
restringir el gasto en el resto del sector público. 
Sin embargo, el cumplimiento del objetivo 
planteado en el programa económico requeriría 
desplegar un esfuerzo considerable en el segun­
do semestre del año, tanto por el lado de los 
ingresos como de los gastos. En consecuencia, la
Recuadro 1 
NOTAS SOBRE LA REFORMA FISCAL
En la carta de intención de enero de 2004, que revisa el programa stand by acordado con el FMI en agosto de 
2003, las autoridades dominicanas se comprometieron a elaborar una propuesta de reforma fiscal y a someterla 
al congreso en el segundo semestre de 2004. Los objetivos de la reforma fiscal son varios: proveer los recursos 
públicos suficientes para darle sostenibilidad a las finanzas públicas y contribuir a la estabilidad macroeconómi- 
ca; compensar el vencimiento de los impuestos que de manera temporal se introdujeron recientemente; revisar 
las tasas impositivas para sustituir los impuestos que tienen efectos distorsionantes, y compensar la pérdida de 
ingresos aduaneros que se prevén por la entrada en vigor de los acuerdos con la Organización Mundial del 
Comercio y los tratados comerciales bilaterales, principalmente con los Estados Unidos. Según informaciones 
extraoficiales, la reforma abordaría los temas siguientes:
Administración tributaria. Modificación de diversos artículos del Código Tributario a fin de fortalecer la 
capacidad de la administración tributaria para el cobro de impuestos y recargos. Cambios en las normativas 
sobre los delitos tributarios y la aplicación de las penas, multas y sanciones. Nuevas disposiciones sobre los 
agentes de retención de impuestos y los porcentajes aplicables sobre la renta bruta.
Impuestos. Disposiciones sobre el pago de anticipos a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas 
jurídicas, físicas y las sucesiones indivisas. Definición de procedimientos para el pago en los años 2005 y 2006, 
y sucesivos. Remoción de las exenciones del pago de aranceles del comercio exterior. Aumento a 16% de la 
tasa del Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles y Servicios (ITBIS).
Eliminación de las exenciones del pago, salvo casos especificados. Elevar los aranceles a la importación 
de cigarros, tabacos, cervezas y alcoholes. Aplicación de un impuesto adicional de 20% sobre precio de venta al 
por menor, incluyendo los impuestos selectivos al consumo y el ITBIS. Aplicación de una tasa (10%) sobre 
telecomunicaciones y publicidad, a los servicios aéreos y marítimos (16%), a los servicios de seguros (16%) e 
intereses pagados (15%, salvo los derivados de los cerificados de depósito del Banco Central); establecimiento 
de un impuesto sobre las habitaciones de hoteles (5%). Introducción del impuesto sobre la propiedad, vivienda 
suntuaria y solares urbanos no edificados. Establecer un período de exención para el pago de impuestos a las 
repatriaciones de capitales o fondos depositados en el extranjero.
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m e ta  de lo g ra r  u n  p eq u eñ o  su p e ráv it d ifíc ilm en te  
se cu m p lirá ; en  todo  caso , es de esperarse  u n  
d éfic it (2 ,6% ) s ig n ifica tiv am en te  in fe rio r al del 
año  p rev io .
G ráfico 4
D É FIC IT  D EL  SEC TO R  PÚ B LIC O  N O  FIN A N C IERO  
Y D EL  BANCO CEN TRA L
(Porcentajes del PIB)
□  S ector público no fnan3iero
□  C uasifscal Banco Central
A  p e s a r  de la  m a rc a d a  c o n te n c ió n  de l g as to  
y  la  im p le m e n ta c ió n  de d iv e rso s  im p u e sto s  
tra n s ito r io s  e n  2 0 0 3 , el g o b ie rn o  ce n tra l reg is tró  
u n  d é f ic it en  b ase  d e v e n g a d a  de 3 ,8 %  d e l P IB  
fre n te  a  2 ,7 %  e n  200 2 , au n q u e  e n  té rm in o s  de 
c a ja  o b tu v o  u n  su p e rá v it de 1%  y  0 ,1 % , re sp e c ­
tiv a m e n te . L a  a b ru p ta  c a íd a  de la  d e m a n d a  
in te rn a  d e riv ó  e n  u n  d esce n so  de lo s  in g reso s  en  
té rm in o s  rea les , lo s que p a sa ro n  de 16 ,8%  a  
15 ,8%  d el P IB . L o s tr ib u to s  d irec to s  e in d ire c to s  
d e c lin a ro n  1 ,5%  y  11,5% , re sp e c tiv am e n te . E n  
e s to  in flu y ó  la  d e v a lu a c ió n  d e l p eso  y  las fu e rtes  
red u c c io n e s  de la s  im p o rta c io n e s  g rav a b le s , au n  
c u a n d o  se ad o p ta ro n  m e d id a s  de so b rec a rg o  de 
10%  a  las im p o rta c io n e s , u n  rec a rg o  de 2 %  
a d ic io n a l a  p a r tir  de ju l io  y  la  c o m is ió n  c a m b ia ­
r ia  p asó  de 4 ,7 5 %  a  10% . E n  ag o s to  de 2003  se 
e s tab lec ió  ad e m á s u n  im p u e sto  de 5 %  a  las 
e x p o rta c io n e s  y  a  p a r tir  de o c tu b re  se in d e x ó  el 
im p u e sto  a  lo s  co m b u s tib le s , re sa rc ie n d o  así el 
rez ag o  in fla c io n a rio .
E n  c u a n to  a l g as to , se lle v ó  a  ca b o  u n  fu e rte  
a ju s te  de las e ro g a c io n e s  en  té rm in o s  de c a ja  
(p asa ro n  de 16 ,8%  d el P IB  en  2 0 0 2  a  14 ,9%  en  
2 0 0 3 ), p e ro  en  té rm in o s  d ev e n g ad o s  p rá c tic a ­
m e n te  se m a n tu v ie ro n  en  u n  e q u iv a le n te  a  18 ,4%  
d e l P IB , ex p licá n d o se  la  d ife re n c ia  p o r  a tra so s  
e n  e l p ag o  de in te re se s  y  o tro s  g a s to s  de cap ita l. 
E n  té rm in o s  rea les , lo s  g a s to s  co rr ien te s  d is tin to s
de la  d e u d a  se red u je ro n  8 ,1% , m ie n tra s  qu e  el 
p ag o  de in te re se s  e fe c tiv o  se a c rece n tó  40 ,3% . 
L o s g as to s  de ca p ita l se c o n tra je ro n  3 2 ,6 % , sin  
c o n s id e ra r  lo s  d en o m in ad o s  g as to s  en  esp ec ie , 
au n q u e  se rea liz a ro n  d iv e rsa s  o b ras  de in fra e s ­
tru c tu ra , a lg u n as  de és tas  re la c io n a d a s  c o n  los 
ju e g o s  d ep o rtiv o s  p an a m e ric an o s .
G ráfico 5
E V O LU C IÓ N  DE LO S IN G R ESO S Y GASTOS D EL  
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D e b id o  a l cu a n tio so  au m en to  de lo s  in te r ­
e ses  to ta le s  p o r  p a g a r  e n  2 0 0 4  (e s tim ad o  en  6 ,2 %  
del P IB ), a  fin es  de 2003  el C o n g reso  ap ro b ó  
n u e v a s  m e d id as  de em erg en c ia . S e  p ro rro g a ro n  
lo s  im p u e sto s  y  so b re ta sa s  te m p o ra le s  ad o p tad a s  
en  2003  y  se e le v a ro n  3 0 %  lo s im p u e s to s  se le c ­
tiv o s  al c o n su m o  d e  a lco h o le s  y  ta b ac o . A d em á s, 
se rev isó  el su b sid io  a l c o n su m o  de e lec tric id a d  
m e d ia n te  el au m en to  de ta rifa s  a  c o n su m id o res  
co m erc ia le s  y  h o g a re s  de m a y o re s  in g reso s , p e ro  
se m a n tu v ie ro n  sin  v a r ia c ió n  p a ra  lo s  p eq u e ñ o s  
c o n su m id o res .
D u ra n te  lo s  p rim e ro s  c in co  m e ses  de 200 4 , 
si b ie n  lo s  in g reso s  f isca le s  a rro ja ro n  re su ltad o s  
m e jo re s  de lo  p rev is to , y a  que c re c ie ro n  p o r  
a rr ib a  de la  in f la c ió n , lo s m a y o re s  p rec io s  
in te rn a c io n a le s  de l p e tró leo  y  el t ip o  de cam b io  
m á s  e lev a d o  que el o rig in a lm en te  e s tim a d o  
d e r iv a ro n  en  u n  au m en to  de los g a s to s  a  c a u sa  de 
u n  m a y o r  co s to  de los su b sid io s . C abe  ac o ta r  que 
se b u sc a  a lc a n z a r  u n  g as to  so c ia l en  to rn o  al 7%  
del P IB , d eb id o  fu n d am e n ta lm en te  a  p ré s ta m o s  
de l B a n co  In te ram erica n o  de D esa rro llo  (B ID ) y  
p ese  al sev ero  a ju s te  p ro g ra m a d o  p a ra  el añ o  en  
cu rso . L a  c ris is  b a n c a r ia  qu e  e s ta lló  e n  el p r im e r  
tr im e s tre  de 2003  co m o  co n se c u e n c ia  de p rác ti-
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cas f ra u d u len ta s  e n  u n  b a n c o  g ra n d e  y  en  d o s de 
m e n o r  ta m añ o  p rác tic a m e n te  d u p lic ó  la  d e u d a  
p ú b lic a , in c lu y en d o  la  de l B a n co  C en tra l, la  cu a l 
a lca n zó  5 6 ,8 %  del P IB  y p u so  e n  e n tre d ich o  la  
so s ten ib ilid ad  de las f in an z as  p ú b lic a s . L a  d e u d a  
e x te rn a  lle g ó  a  5 .9 0 0  m illo n e s  de d ó la re s , 1 .360 
m illo n e s  m á s  que en  2 0 0 2 , re su ltad o  de la  
em is ió n  p o r  6 0 0  m illo n e s  de d ó la re s  de b o n o s  
so b e ra n o s  re a liz a d a  en  en e ro , lo s  d esem b o lso s  de 
in s titu c io n es  m u ltila te ra le s  y  la  d e u d a  e x te rn a  de 
la s  em p re sas  de e n e rg ía  e lé c tr ic a  ad q u irid as  p o r  
e l E stad o . F in a lm en te , la  e m is ió n  de ce rtif ica d o s  
de in v e rs ió n  de l B a n c o  C e n tra l e lev ó  la  d e u d a
p ú b lic a  in te rn a  d esd e  el 4 ,7 %  a l 18 ,9%  del P IB  
en  el m ism o  p e río d o , y  e l p ag o  de es to s  in te reses  
p asó  de re p re se n ta r  1 ,2%  a  4 ,6 %  del P IB .
E n  m arzo  de 2004  las au to rid ad es acu d ie ro n  
al C lub  de P aris  p a ra  la  rep ro g ram ac ió n  de a trasos 
y  p ag o s co rresp o n d ien te s  a  20 0 4  p o r  ce rc a  de 200  
m illo n es de dó lares, pero  subsiste  aú n  u n a  im p o r­
tan te  b re c h a  financiera . L a  ex is te n c ia  de a trasos 
en  el se rv ic io  de la  d e u d a  y  la  frág il p o s ic ió n  
f in an c ie ra  del g o b ie rn o  p ro v o ca ro n  el desp lo m e 
de lo s  p rec io s  de lo s  b o n o s d o m in ican o s en  el 
m ercad o  in te rn ac io n al y  la  d eg rad ac ió n  de la  
ca lificac ió n  de l riesgo  soberano .
Recuadro 2
El SECTOR ELÉCTRICO Y LOS SUBSIDIOS A LOS COMBUSTIBLES
El sector eléctrico. Uno de lo problem as persistentes de República D om inicana es la crónica crisis de genera­
ción de energía eléctrica. E n  2004 las finanzas del sector eléctrico se han visto deterioradas por los altos 
precios del com bustible im portado, la  dism inución de las tasas de recaudación, la depreciación brusca del 
peso y por la dificultad de ajustar las tarifas a  los niveles necesarios para darle sostenibilidad al sistema. Este 
hecho ha increm entado las interrupciones en  el suministro de energía y en consecuencia los déficit de oferta 
han dificultado la actividad económ ica del país. E n  2003 el gobierno adquirió dos em presas privadas de 
distribución de energía eléctrica en  dificultades financieras, lo cual introdujo m ayores presiones sobre las 
cuentas fiscales y provocó la suspensión tem poral del acuerdo stand by  con el FMI.
A  principios de 2004 el gobierno puso en práctica un  plan de em ergencia que incluyó una serie de medidas 
de corto y largo plazo para solucionar los problemas del sector eléctrico. Entre estas medidas figura la introduc­
ción progresiva de ajustes a  la tarifa, con lo cual se eliminan los subsidios a  consumidores grandes y no residen­
ciales, y se reducen los subsidios a  consumidores acomodados; asimismo, se contempla el pago de atrasos a los 
generadores de electricidad, para restablecer el suministro de energía. Así, el gobierno dispuso, en el primer 
trimestre del año, de 120 millones de dólares que ha obtenido del BID y del Banco M undial (BM), para efectuar 
pagos mensuales de 40 millones de dólares, en promedio, a los productores de energía. E n  marzo consiguió 
otros 80 millones de dólares del Banco M undial de un  préstamo de 100 millones de dólares.
E n septiembre de 2004 se propondrá una reform a integral del sector eléctrico que será convenida con el 
Banco M undial. Su objetivo es m ejorar las recuperaciones de efectivo en  las operaciones de las com pañías 
distribuidoras de electricidad y el funcionam iento más eficiente del sistema, incluyendo las com pañías 
distribuidoras recientem ente adquiridas por el gobierno. Tam bién se pondrá en m archa un  plan  para la 
regularización plena de los atrasos en el sistema.
Subsidios para los com bustibles. Pese a la reestructuración de las tarifas de la  energía eléctrica, el 
gobierno central mantiene subsidios para el consum o de electricidad y gas GLP. D ebido a los aum entos del 
precio internacional del petróleo y del tipo de cambio, el subsidio destinado a la electricidad y al gas licuado 
de petróleo se estim a que se elevará casi 80%  en 2004. E l presupuesto se elaboró con base en  un  precio 
cercano a 30 dólares el barril de petróleo, frente a los casi 40 dólares que alcanzó en  mayo, la  cifra más alta 
desde los años noventa P ara que el precio del galón de gas se m antenga en 25 pesos, el subsidio debe elevarse 
de 1.500 a 5.000 millones de pesos en  2004. Igualm ente, el costo del subsidio a la electricidad se estimó con 
base en  una paridad de 40 pesos por dólar, pero en  el prim er semestre este valor se elevó a 45 pesos, y en 










B onos en 
m oneda 
local
F itch  Ratings
30 de enero de 2004 CCC+ Negativa CCC+
24 de octubre de 2003 B N egativa B
8 de octubre de 2003 B+ N egativa B+
11 de agosto de 2003 B+ Estable B+
Standard and P oor’s
2 de febrero de 2004 CC N egativa CC
18 de diciem bre de 2003 CCC N egativa CCC
1 de octubre de 2003 B- N egativa B-
9 de jun io  de 2003 B+ N egativa B+
15 de mayo de 2003 BB- CW -Neg. BB-
M oody’s
2 de abril de 2004 B3 N egativa B3
15 de noviem bre de 2003 B2 Negativa B2
3 de agosto de 2003 Ba2 N egativa Ba2
30 de jun io  de 2003 Ba2 Negativa Ba2
Fuente: Calificadoras F itch Ratings, M oody’s Investors Service y 
Standard and P oor’s.
b) La política monetaria
E n  2 0 0 4  el B a n co  C en tra l c o n tin u ó  re a li­
za n d o  es fu e rz o s  p o r  c o n tra e r  la  liq u id ez , m e d ia n ­
te  el req u e rim ien to  a l s is te m a  b a n c a rio  de un  
co e fic ie n te  de in v e rs ió n  de l 5 %  y  la  e lev a c ió n  de 
la s  ta sa s  de in te ré s  de re fe ren c ia . L a  ta s a  de los 
d e p ó s ito s  rem u n e ra d o s  lle g ó  a  5 0 %  y  la  tip o  
L o m b a rd a  al 60% , m ie n tra s  qu e  la  ta s a  de 
co lo c a c ió n  de lo s  c e rtif ica d o s  de in v e rs ió n  
a lca n zó  en  m a y o  u n  p ro m ed io  de 59 ,4% .
A sim ism o , co m o  p a rte  de lo s  ac u e rd o s  co n  
e l F M I, se re fo rz ó  e l m a rc o  n o rm a tiv o  y  reg u la - 
to r io , en tre  cu y a s  d isp o s ic io n e s  cab e  m e n c io n a r  
la  e m is ió n  de re g la m e n to s  sob re  d iso lu c ió n  y  
liq u id a c ió n  de in s titu c io n es  fin an c ie ra s , e l fo n d o  
de co n tin g en c ia , e l p re s ta m is ta  de ú ltim a  in s ta n ­
cia , la  a d e cu a c ió n  p a trim o n ia l y  e l c ré d ito  a  
p a rte s  v in c u lad a s .
E l e x tra o rd in a rio  ap o y o  o to rg ad o  en  2003  a  
lo s  b an c o s  co n  p ro b le m a s  co n d u jo  a  la  c o lo c a ­
c ió n  m a s iv a  de c e rtif ica d o s  de in v e rs ió n  p a ra  
co n te n e r  su  im p a c to  e n  la  liq u id ez . S u  sa ld o  p asó
de 6 .905  m illo n e s  de p eso s  a  f in es  d e  2 0 0 2  a  
6 0 .0 0 0  m illo n e s  en  200 3 , y  lu e g o  se e lev ó  a  
c e rc a  de 8 1 .000  m illo n e s  en  ab ril de 200 4 . U n  
a lto  p o rc e n ta je  de lo s  c e rtif ica d o s  es tab a n  
co lo ca d o s  a  p la z o s  in fe rio re s  a  u n  m e s  y  sus 
ta sa s  de in te rés  p o n d e ra d a s  h a b ía n  su b id o  de 
2 8 %  e n  a g o s to  a  3 1 %  en  d ic iem b re , y  a lg u n as  
su b a s tas  a lc a n z a ro n  el 6 0 %  en  ju n io  de 200 4 , 
s itu ac ió n  qu e  d isp a ró  e l d é f ic it c u a s if isc a l del 
B a n co  C en tra l.
L a  p o lít ic a  re s tr ic tiv a  se a d o p tó  en  el 
co n tex to  de u n a  c o n s id e rab le  sa lid a  de ca p ita le s , 
d e p re c ia c ió n  de la  m o n e d a  y  a l ta  in flac ió n . E l 
en c a je  leg a l se e lev ó  d esd e  17%  a  2 0 %  p a ra  
d e p ó s ito s  e n  m o n e d a  n a c io n a l, de 12%  a  2 0 %  
p a ra  m o n e d a  e x tra n je ra  y  de 10%  a  15%  p a ra  
in s titu c io n es  n o  b an c a ria s . A s im ism o , se e s ta b le ­
c ie ro n  to p e s  a l c ré d ito  p riv ad o .
N o  o b sta n te , la  e m is ió n  m o n e ta r ia  se am p lió  
casi 8%  en  té rm in o s  rea les , m ie n tra s  qu e  el 
e fe c tiv o  en  p o d e r  de l p ú b lic o  au m en tó  13 ,7%  y  
lo s  ag re g ad o s  m o n e ta rio s  m á s  am p lio s  (M 2  y  
M 3 ) se e x p a n d ie ro n  c e rc a  de 2 0 %  e n  té rm in o s
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rea les  (debe  ten erse  en  c u e n ta  qu e  e n  20 0 3  se 
c o n ta b iliz a ro n  y a  lo s  ac tiv o s  y  p as iv o s  o cu lto s  
p o r  lo s  b a n c o s  fra u d u len to s , p o r  lo  qu e  se in tro ­
d u je ro n  d is to rs io n es  en  lo s  ag re g ad o s  m o n e ta ­
rio s). D e b id o  a  la  c re c ie n te  in c e rtid u m b re , el 
p ro ce so  de d o la riz a c ió n  de ac tiv o s  y  p as iv o s  
fin an c ie ro s  se ace le ró , lle g an d o  és to s  a  re p re se n ­
ta r  3 5 %  y  3 6 ,4 %  del to ta l de los sa ld o s re sp e c ti­
vo s de la  b a n c a  m ú ltip le . E s ta  te n d e n c ia  p ro s i­
g u ió  en  e l añ o  2004 .
E n  2003  las ta sa s  de in te ré s  p a s iv as  a s c e n ­
d ie ro n  ca s i cu a tro  p u n to s  co n  re sp e c to  a  2 0 0 2  y  
se u b ic a ro n  en  2 0 ,5 % , m ie n tra s  qu e  las ac tiv as  
a v a n za ro n  casi c in co  p u n to s  (h a s ta  31 ,4% ). E n 
té rm in o s  rea les , s in  em b arg o , am b as  ta sas  
re su lta ro n  n eg a tiv a s , p o r  lo  qu e  la s  a u to rid ad es  
a d o p ta ro n  m e d id a s  p a ra  e lev a rla s  e n  200 4 .
G ráfico 6
TASAS DE IN TER ÉS PASIVAS Y ACTIV AS EN 
M O NEDA N ACIO NA L Y EN  DÓLARES
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c) La política cambiaria
A  la  p a r  de u n a  a c e n tu a d a  in c e rtid u m b re , la  
v o la tilid a d  y  la  d e p re c ia c ió n  c a m b ia ria  se in te n ­
s if ic a ro n  c o n s id e ra b le m e n te  en  el p r im e r  tr im e s ­
tre  de 2 0 0 4 . A u n  así, la  p a r id a d  te n d ió  a  e s ta b ili­
za rse  en  e l seg u n d o  tr im e s tre  al m e jo ra r  la  
p o s ic ió n  f in a n c ie ra  e x te rn a  y  ren o v a rse  el 
ac u e rd o  co n  el F M I e n  feb rero .
C abe  su b ra y a r  qu e  en  2003  e l p eso  se 
d ep re c ió  a b ru p ta m en te  fre n te  al d ó la r, a lc a n z a n ­
do  la  d e p re c ia c ió n  rea l m á s  de 34% , co m o  
c o n se c u e n c ia  de las p re s io n e s  e je rc id a s  sobre  el
m e rc a d o  ca m b ia rio  p o r  la  sa lid a  de cap ita le s . 
H a c ia  f in es  de añ o  la s  au to rid ad es  im p lan ta ro n  
u n  ré g im e n  ca m b ia rio  flex ib le , su je to  a  e v e n tu a ­
le s  in te rv en c io n es  d e l B a n co  C en tra l p a ra  ev ita r  
f lu c tu ac io n es  ex c es iv as . A s im ism o , se p ro ce d ió  
a  u n if ic a r  e l m e rc a d o  p rim e ro  m e d ian te  el 
tra s lad o  d e l p ag o  de la  fa c tu ra  p e tro le ra  o fic ia l al 
m e rc a d o  p r iv a d o  y  lu e g o  e n  lo s  p rim e ro s  m e ses  
de 2 0 0 4  v in o  a  su m arse  el p ag o  o fic ia l de la  
d e u d a  ex te rn a . E n  feb re ro  de 2 0 0 4  la  Ju n ta  
M o n e ta r ia  de l B a n co  C en tra l ap ro b ó  el re g la ­
m e n to  de l m e rc a d o  ca m b ia rio  qu e  e s tab lece  
n o rm as , p o lític a s  y  p ro c e d im ie n to s  q u e  reg u la n  
las o p e ra c io n e s  en  d iv isa s  de l m ercad o .
G rafico 7
E V O LU C IÓ N  D EL  T IPO  DE CAM BIO: PESO S 
P O R  D Ó LA R  PR O M ED IO  Y V ARIA CION ES 
PO RC EN TU A LES CON R E SPE T O  A L M ES 
A N TERIO R , 2003-2004
— Pesos por dólar — Variaciones con respecto al mes anterior
d) La política comercial
E n  n o v ie m b re  de 2003  la  R e p ú b li­
c a  D o m in ic a n a  in ic ió  n e g o c ia c io n e s  co n  lo s  
E sta d o s  U n id o s  p a ra  su sc rib ir  u n  tra tad o  de lib re  
co m erc io  (T L C ), la s  cu a le s  c o n c lu y e ro n  en  
m a rz o  de 2 0 0 4 , y  se e sp e ra  q u e  lo s  d o cu m en to s  
sean  so m e tid o s  a  los c o n g re so s  re sp e c tiv o s  p a ra  
su  ap ro b a c ió n  en  e l se g u n d o  sem estre  d e l año . Se 
e s tim a  qu e  el T L C  co n  lo s  E sta d o s  U n id o s  
b e n e f ic ia rá  sob re  to d o  al se c to r  de zo n a s  fran cas, 
g e n e ra d o r  d e l 8 0 %  de las e x p o rta c io n e s  d e l país , 
h e c h o  re le v an te  p o r  la  en o rm e c o m p e te n c ia  que 
a fro n ta  es te  se c to r  e n  e l m e rc a d o  es tad o u n id en se .
(%)
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La r e a c t iv a c ió n  d e  la  d e m a n d a  e x t e r n a  (8 ,2% ), t r a s  d o s  a ñ o s  d e  r e t r o c e s o ,  y  e l s o s t e n i d o  a u m e n to  
d e  la s  r e m e s a s  f a m il ia r e s  n o  lo g ra r o n  a m o r t ig u a r  la  m a r c a d a  c o n t r a c c ió n  d e l c o n s u m o  p r iv a d o  
(-9 ,1% ) y  la  c a íd a  d e  la  in v e r s ió n  (-12 ,6% ), p o r  e f e c to  d e  la s  r e s t r i c c io n e s  c r e d i t ic ia s ,  la  e l e v a c ió n  
d e  la  t a s a s  d e  in te r é s ,  la  d e v a lu a c ió n  y  e l a m b ie n te  d e  in c e r t id u m b r e .  A u n q u e  la  a c t iv id a d  
p r o d u c t iv a  r e p u n tó  p o s i t iv a m e n te  e l ú ltim o  t r im e s t r e  d e l a ñ o ,  e n  e l p r im e r  t r im e s t r e  d e  2 0 0 4  
p r á c t ic a m e n te  s e  e s t a n c ó  (-0 ,2% ).
5. La producción, el empleo y los precios
a) La actividad económica
L a  p ro d u c c ió n  de b ie n es  e x p e rim en tó  u n  
ac en tu ad o  re tro ce so  (-4 ,1 % ), m ie n tra s  qu e  la  
a c tiv id a d  en  los se rv ic io s  fue  le v em e n te  p o sitiv a . 
L a  c o n s tru c c ió n  d esce n d ió  8 ,5% , re su ltad o  de la  
c o n tra c c ió n  de la  in v e rs ió n  ta n to  p ú b lic a  co m o  
p riv ad a . P o r  su  p a rte , e l se c to r  a g ro p e cu a rio  cayó  
2 ,9 % , al a c u sa r  e l d e b ilita m ie n to  de la  d e m a n d a  
in te rn a  así co m o  e l en c a re c im ie n to  de lo s  in su - 
m o s  im p o rta d o s . A d em á s, la  a g r ic u ltu ra  se v io  
a q u e ja d a  p o r  la s  fu e rte s  in u n d a c io n e s  de f in es  de 
a ñ o  qu e  c a u sa ro n  im p o rta n te s  es tra g o s  e n  ru b ro s 
de c o n su m o  in te rn o  y  de e x p o rta c ió n , en tre  és to s  
a rro z , ca fé , y  c a ñ a  de azú car. A  su  v ez , las 
m a n u fa c tu ra s  re tro c e d ie ro n  2 ,7 % , co n  m e rm as 
im p o rta n te s  e n  lo s  su b se c to re s  az u ca re ro  y  no  
az u ca re ro , a u n  cu a n d o  a sce n d ió  le v em e n te  la  
a c tiv id a d  en  las zo n a s  fra n ca s  (3 ,4 % ). C om o  
re fle jo  de l m e n o r  n iv e l de ac tiv id a d  e c o n ó m ic a  
g en e ra l, ta m b ié n  se p re se n tó  u n a  co n tra cc ió n  de 
2 %  del se c to r  f in an z as , se g u ro s  y  se rv ic io s  
e m p re sa ria le s .
E l ru b ro  de e lec tric id a d  g as  y  a g u a  d ec lin ó  
8 ,5% , en  el m a rc o  de u n  c ró n ic o  d é f ic it de 
g e n e ra c ió n  de e n e rg ía  e léc trica . L a  g e n e ra c ió n  se 
d e b ilitó  c o n  m a y o r  fu e rz a  e n  e l te rc e r  tr im estre  
d e l año , p ro d u c to  de fac to re s  co m o  la  b a ja  de 
su m in is tro , p ro b le m a s  de a b a s te c im ien to  de 
c o m b u s tib le s  y  de m a n ten im ie n to  de a lg u n as  
p la n tas . L a  te n d e n c ia  d e l d esab a s to  c o n tin u ó  en  
e l p r im e r  sem estre  de 200 4 , a lca n za n d o  u n  
p ro m e d io  de 2 5 % , fre n te  al 9 %  de ig u a l p e río d o  
de 2003 .
L o s m e jo re s  p rec io s  in te rn a c io n a le s  y  el 
a u m en to  de la  d e m a n d a  de fe rro n íq u e l p ro v o c a ­
ro n  u n  rep u n te  de la  p ro d u c c ió n  de la  m in e r ía  
(8 ,7 % ), lu e g o  de d o s añ o s  de re tro ce so s  c o n se c u ­
tiv o s . L o s se rv ic io s  g u b e rn a m e n ta le s  y  las 
te le c o m u n ic a c io n e s , a lm a c e n a m ie n to  y  c o m u n i­
c a c io n e s  ta m b ié n  c re c ie ro n , au n q u e  a  u n  ritm o  
m u c h o  m e n o r  qu e  en  el p asad o . E n  p a rticu la r, e l
su b se c to r  de te lec o m u n ic a c io n e s  co n tin u ó  
av a n za n d o  (1 5 ,2 % ) a  u n a  ta s a  in fe r io r  a  la  de l 
añ o  d e l añ o  a n te r io r  (2 9 % ); la  ex p a n s ió n  de la  
red  te le fó n ic a , y  sob re  to d o  la  v e n ta  de se rv ic io s  
de ce lu la re s , red u je ro n  su  ritm o  d e b id o  al 
d e b ilita m ie n to  de lo s  in g reso s  de la  p o b la c ió n . E l 
ru b ro  de co m erc io  se d esp lo m ó  12,4% , a  p e sa r  
de qu e  la  ac tiv id a d  de h o te le s , b a re s  y  re s ta u ra n ­
tes c re c ió  2 9 ,6 %  g ra c ia s  a l m a y o r  n ú m e ro  de 
tu ris ta s  a tra íd o s  p o r  la  fu e rte  d e v a lu a c ió n  rea l 
cam b ia ria .
G ráfico 8
P O R C E N T A JE  DE EN ER G ÍA  E LÉ C T R IC A  
N O  ABASTECIDA, 2003-2004
b) Los precios, las remuneraciones y el
empleo
E n  2 0 0 3 , a  ra íz  de la  d e v a lu a c ió n  d e l p eso  y  
el au m en to  de l p re c io  de l p e tró leo , e l p a ís  
p ad e c ió  la  m a y o r  in fla c ió n  (4 2 ,7 %  de d ic iem b re  
a  d ic iem b re ) e n  m á s  de u n a  d écad a . T o d o s  los 
g ru p o s  que c o m p o n e n  el ín d ic e  de p rec io s  
p re se n ta ro n  a lzas  c o n s id e rab le s , s ien d o  las m ás 
a c en tu ad a s  la s  de los ru b ro s  de tran sp o rte  
(6 6 ,7 % ) y  h o te le s , b a re s  y  re s ta u ran te s  (53 ,5% ). 
E l p ro c e so  de a ju s te  de p re c io s  m o s tró  im p o rta n ­
te s  rez ag o s  en  v e s tu a rio  y  ca lz ad o , m u e b le s  y  
ac ce so rio s , y  ed u cac ió n .
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D u ra n te  e l p r im e r  sem estre  de 2 0 0 4  los 
p rec io s  a l c o n su m id o r  se ac e le ra ro n , reg is tra n d o  
en  ju n io  u n  au m en to  de 6 0 ,4 %  co n  resp e c to  al 
m ism o  m e s  de l añ o  an te r io r , en  p a rte  p o r  la  
d e p re c ia c ió n  d e l p eso  y  en  p a rte  p o r  lo s  im p u lso s  
en  la  d in á m ic a  de a ju s te s  de p rec io s . Se e lev a ro n  
p o r  a rr ib a  de l p ro m e d io  lo s  p rec io s  d e  lo s  a l i­
m e n to s , b e b id a s  y  ta b a c o s  (8 2 ,5 % ), d e l tra n sp o r­
te  (7 4 ,5 % ) y  de h o te le s , b a re s  y  res tau ran te  
(68 ,7% ).
L a  a lta  in fla c ió n  d e te rm in ó  que , p e se  a  los 
rea ju s te s  n o m in a le s , e l sa la rio  rea l d e sc e n d ie ra  
m a rc ad a m en te . A sí, en  las em p re sas  g ran d e s  se 
o b se rv a ro n  p é rd id a s  de p o d e r  ad q u is itiv o  de 
17% , e n  las m e d ian a s  y  p e q u e ñ a s  e l d e te r io ro  fue 
de 12%  y  e n  las zo n as fra n ca s  el re tro c e so  fue  de 
9 ,1% . L as a u to rid a d e s  p re v é n  o to rg a r  au m en to s  
a  lo s  e m p le a d o s  p ú b lic o s  en  el se g u n d o  sem estre  
de 2004 .
L a  d e p re s ió n  de la  a c tiv id a d  ec o n ó m ic a  
p ro d u jo  u n a  c a íd a  de la  ta s a  de o cu p a c ió n , de 
4 6 ,2 %  a  45 ,4 % . A s im ism o , d esce n d ió  la  ta s a
g lo b a l de p a r tic ip a c ió n  (de  5 5 ,1 %  a l 54 ,7% ), 
au n q u e  el im p a c to  en  el d esem p leo  fue  m o d e ra ­
do. E n  efec to , la  ta s a  de d esem p leo  ab ie rto  se 
e lev ó  de 5 ,9 %  a  6 ,5% , m ie n tra s  que la  ta s a  de 
d eso c u p a c ió n  a m p lia d a  au m e n tó  a  17% .
G ráfico 9
EV O LU C IÓ N  DE LOS PR E C IO S A L CON SUM IDO R
(Tasas de variación del período enero-junio)
<3s




REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
1999 2000 2001 2002 2003 a/
Tasas de variación
Crecimiento e inversión
Producto interno bruto 8,1 7,8 4,0 4,3 -0,4
Producto interno bruto por habitante 6,3 6,0 2,3 2,6 -2,0
Producto interno bruto (millones de pesos) 278 630 323 430 366 205 401 883 509 965
Deflactor implícito del PIB (1970 = 100) 4 518 4 867 5 300 5 577 7 107
Ingreso nacional bruto a precios de mercado b/ 6,6 6,5 4,8 4,7 -1,3
Producto interno bruto sectorial
Bienes 9,8 6,7 1,1 3,1 -4,1
Servicios básicos 10,6 13,8 16,7 9,4 3,5
Otros servicios 5,8 6,9 2,5 
Puntos porcentuales
3,5 1,6
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 8 1 7 8 4 0 4 3 -0,4
Consumo 2,9 6,2 3,3 5,6 -5,4
Gobierno 0,3 -0,1 1,1 0,7 0,8
Privado 2,6 6,3 2,1 4,8 -6,2
Inversión 4,4 2,3 0,7 0,8 -4,0
Exportaciones 3,2 3,1 -3,5 -1,5 3,2
Importaciones ( - ) 2,4 3,9 -3,5 0,7 
Porcentajes sobre el PIB b/
-5,8
Inversión bruta interna 24,9 24,9 24,8 22,7 18,3
Ahorro nacional 22,0 18,7 20,3 18,1 23,2
Ahorro externo 2,9 6,2 4,5 4,6 5,0
Empleo y salarios





Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor 5,1 9,0 4,4 10,5 42,7
Sector externo
Relación de precios del intercambio
(índices 1995 = 100) c/ 104,0 102,0 103,6 103,1 106,3
Tipo de cambio nominal (pesos por dólar) 15,8 16,2 16,7 17,6 18,6
Tipo de cambio real (índices 1995 = 100) 105,5 103,5 100,8 
Millones de dólares
102,6 137,4
Balance de pagos d/
Cuenta corriente -429 -1 026 -741 -798 865
Balance comercial -1 302 -1
OOOOOO -1 677 -1 915 -225
Exportaciones de bienes y servicios e/ 7 987 8 964 8 387 8 236 8 875
Importaciones de bienes y servicios e/ 9 289 10 852 10 063 10 151 9 100
Balance en cuenta financiera 1 049 1 567 1 703 383 -1 170
Reservas internacionales -163 48 -515 555 452
/Continúa
Cuadro 1 (Conclusión)
1999 2000 2001 2002 2003 a/
Porcentajes
Endeudamiento externo
Deuda bruta (% del PIB) 20,8 18,4 19,0 19,9 21,5
Intereses devengados (% exportaciones) f/ 0,9 0,6 1,4 1,7 1,7
Porcentajes del PIB
Gobierno central
Ingresos corrientes 15,6 15,8 16,3 16,5 15,6
Egresos corrientes 11,2 11,3 11,9 12,0 11,7
Ahorro 4,4 4,5 4,4 4,5 4,0
Gastos de capital 5,0 3,6 4,2 4,7 3,2
Resultado financiero (- significa déficit) -0,5 1,1 0,4 0,1 1,0
Financiamiento interno -0,2 0,0 0,2 -0,5 -1,9
Financiamiento externo 0,6 -1,1 -0,6 0,4 1,0
Tasas de variación
Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 24,1 11,4 23,1 13,7 70,9
Reservas internacionales netas 64,0 -70,3 604,8 -106,8 917,4
Crédito interno neto 21,6 18,3 10,9 29,8 64,0
Al sector público 23,9 21,6 -42,1 625,1 -94,7
Al sector privado 26,8 22,8 24,2 20,3 125,2
Dinero (M1) 19,7 -11,6 17,9 6,6 92,2
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional 25,7 28,3 25,5 16,5 63,1
M2 23,3 13,3 23,3 13,7 70,7
Depósitos en dólares 76,9 -86,4 -51,6 14,4 234,3
Tasas anuales
Tasas de interés real (promedios anuales)
Pasivas g/ 8,4 10,2 6,3 11,2 -8,2
Activas g/ 17,4 17,5 12,8 18,3 -2,3
Tasa de interés equivalente en
moneda extranjera h/ 7,2 16,1 12,2 11,0 10,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de dólares a precios constantes de 1995.
c/ Pueden no coincidir con los derivados de las cuentas nacionales del país por metodologías y coberturas diferentes. 
d/ Los componentes de la balanza de pagos se computan de acuerdo con la metodología del V Manual de la Balanza de Pagos 
del FMI.
e/ A partir de 1993 incluye maquila.
f/ Intereses devengados netos según cifras del balance de pagos. 
g/ Plazo de hasta 90 días.
h/ Tasa de interés pasiva deflactada con la variación del tipo de cambio.
Cuadro 2
REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES
2001 2002 2003 a/ 2004 a/
I I I  I I I IV I I I  I I I IV I I I  I I I IV I I I  I I I IV
Producto interno bruto 


















Precios al consumidor 
(variación en 12 meses) 11,3 11,3 8,1 5,2 2,9 3,8 5,0 9,2 16,7 21,5 32,1 38,5 58,2
Tipo de cambio real 
(índices 1990 =  100) 90,5 90,3 88,6 86,7 91,6 93,8 91,1 85,8





























Dinero (M 1 )
(variación en 12 meses) 2,0 8,9 14,3 2,3 26,7 14,5 0,5 6,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Plazo de hasta 90 días.
Cuadro 3
REPÚBLICA DOMINICANA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
M illones de pesos de 1970 Composición porcentual Tasas de crecimiento
1999 2000 2001 2002 2003 a/ 1990 2002 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Oferta global 9 655 10 373 10 406 10 749 10 303 116,0 149,2 143,6 7,4 0,3 3,3 -4,2
Producto interno bruto a precios 
de mercado 6 167 6 645 6 910 7 207 7 175 100,0 100,0 100,0 7,8 4,0 4,3 -0,4
Importaciones de bienes y  servicios b / 3 488 3 728 3 497 3 542 3 127 16,0 49,2 43,6 6,9 -6,2 1,3 -11,7
Demanda global 9 655 10 373 10 406 10 749 10 303 116,0 149,2 143,6 7,4 0,3 3,3 -4,2
Demanda interna 6 666 7 192 7 456 7 899 7 219 93,6 109,6 100,6 7,9 3,7 5,9 -8,6
Inversión bruta interna 2  098 2 240 2 285 2 341 2 051 21,3 32,5 28,6 6,8 2,0 2,5 -12,4
Inversión bruta fija 2 071 2 211 2 255 2 310 2 020 20,8 32,1 28,2 6,8 2,0 2,4 -12,6
Construcción 1 679 1 774 1 782 1 839 1 683 17,0 25,5 23,5 5,6 0,5 3,2 -8,5
M aquinaria c/ 392 437 472 470 337 3,8 6,5 4,7 11,6 8,1 -0,4 -28,4
Pública d / 528 430 697 722 693 5,9 10,0 9,7 -18,6 62,2 3,6 -4,1
Privada d/ 1 570 1 810 1 588 1 619 1 358 14,9 22,5 18,9 15,3 -12,3 2,0 -16,1
Variación de existencias 27 29 30 31 31 0,5 0,4 0,4 7,8 4,0 4,3 -0,4
Consumo total 4 568 4 952 5 171 5 558 5 168 72,3 77,1 72,0 8,4 4,4 7,5 -7,0
Gobierno general 515 510 586 638 695 9,9 8,8 9,7 -1,0 14,9 8,8 9,1
Privado 4 053 4 442 4 585 4 920 4 473 62,4 68,3 62,3 9,6 3,2 7,3 -9,1
Exportaciones de bienes y  servicios b / 2 989 3 180 2 951 2 850 3 083 22,3 39,5 43,0 6,4 -7,2 -3,4 8,2
Fuente: C E P A L , sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dom inicana y  del Fondo Monetario Internacional. 
a/ Cifras preliminares.
b / A  partir de 1993, inform ación recopilada de acuerdo con el V  M anual de Balance de Pagos (F M I). 
c / A  partir de 1995 incluye los bienes de capital de las Zonas Francas. 
d/ Incluye variación de existencias.
Cuadro 4
REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR
ACTIVIDAD ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO
Millones de pesos de 1970 Composición porcentual Tasas de crecimiento
1999 2000 2001 2002 2003 a/ 1990 2002 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Producto interno bruto 6 166,7 6 644,9 6 910,0 7 206,7 7 175,3 100,0 100,0 100,0 7,8 4,0 4,3 -0,4
Bienes 2 683,9 2 862,8 2 894,4 2 983,8 2 860,8 43,3 41,4 39,9 6,7 1,1 3,1 -4,1
Agricultura b/ 714,9 754,8 816,0 836,1 811,7 13,4 11,6 11,3 5,6 8,1 2,5 -2,9
Minería 109,8 124,4 105,0 102,1 111,0 3,3 1,4 1,5 13,3 -15,6 -2,7 8,7
Industria manufacturera 1 033,0 1 110,8 1 096,5 1 140,6 1 109,6 18,0 15,8 15,5 7,5 -1,3 4,0 -2,7
Construcción 826,2 872,8 876,9 905,0 828,4 8,7 12,6 11,5 5,6 0,5 3,2 -8,5
Servicios básicos 859,5 978,0 1 140,9 1 248,0 1 291,8 9,8 17,3 18,0 13,8 16,7 9,4 3,5
Electricidad, gas y agua 130,5 139,5 165,2 178,0 163,0 1,5 2,5 2,3 7,0 18,4 7,8 -8,5
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 729,0 838,4 975,7 1 070,0 1 128,8 8,3 14,8 15,7 15,0 16,4 9,7 5,5
Otros servicios 2 623,3 2 804,1 2 874,6 2 974,9 3 022,7 46,9 41,3 42,1 6,9 2,5 3,5 1,6
Comercio c/ 1 198,1 1 325,8 1 324,3 1 371,5 1 387,5 16,1 19,0 19,3 10,7 -0,1 3,6 1,2
Finanzas, seguros y servicios 
prestados a las empresas 516,4 530,7 544,2 558,3 547,2 12,0 7,7 7,6 2,8 2,5 2,6 -2,0
Bienes inmuebles 260,4 266,4 272,4 278,5 281,2 6,1 3,9 3,9 2,3 2,2 2,2 1,0
Servicios gubernamentales 458,7 478,4 520,8 548,3 590,6 9,6 7,6 8,2 4,3 8,8 5,3 7,7
Otros d/ 450,0 469,2 485,4 496,7 497,5 9,2 6,9 6,9 4,2 3,5 2,3 0,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
c/ Incluye hoteles, bares y restaurantes.
d/ Incluye peluquerías, lavanderías, servicios de esparcimiento, radiodifusión, enseñanza privada, clínicas y sanatorios privados, servicios de profesionales,
servicio doméstico y otros.
Cuadro 5
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Índices de la producción agropecuaria 
(1970= 100) Tasas de crecimiento
1999 2000 2001 2002 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Total 209,9 221,6 239,5 245,5 238,4 5,6 8,1 2,5 -2,9
Agrícola 167,9 171,9 187,0 183,1 180,5 2,4 8,8 -2,1 -1,4
De exportación 68,2 70,6 85,3 89,3 86,8 3,4 20,8 4,7 -2,8
De consumo interno 284,5 301,0 320,8 314,1 310,6 5,8 6,6 -2,1 -1,1
Pecuaria 325,6 353,6 360,0 362,5 353,8 8,6 1,8 0,7 -2,4
Pesquera y forestal 539,7 581,3 866,7 1 160,6 1 043,4 7,7 49,1 33,9 -10,1
Indicadores de los principales 
cultivos b/
De exportación
Caña de azúcar 4 452,7 4 512,7 4 830,7 5 153,5 5 019,2 1,3 7,0 6,7 -2,6
Tabaco 16,5 2,8 5,7 6,3 8,1 -83,1 105,0 10,5 28,6
Café 79,1 82,0 83,6 89,6 74,4 3,7 2,0 7,2 -17,0
Cacao 33,8 57,1 83,7 85,5 86,3 69,2 46,6 2,2 0,9
De consumo interno
Arroz 566,5 593,6 731,1 730,7 608,7 4,8 23,2 -0,1 -16,7
Maíz 30,3 23,9 35,2 30,3 43,9 -21,2 47,3 -13,9 45,0
Frijol 25,9 22,1 30,3 29,4 29,0 -14,5 36,9 -3,1 -1,1
Guandules 21,8 25,4 20,1 26,6 26,8 16,9 -21,0 32,1 0,9
Maní 4,8 2,3 2,8 3,4 2,5 -52,9 23,4 22,7 -27,4
Batata 53,0 36,8 32,3 32,3 33,9 -30,5 -12,2 0,1 4,8
Yuca 126,5 125,0 123,9 120,2 123,6 -1,2 -0,9 -3,0 2,8
Tomate 386,0 388,5 316,4 251,0 274,2 0,6 -18,6 -20,7 9,2
Plátano c/ 870,8 1 241,4 1 255,8 1 207,1 1 405,3 42,6 1,2 -3,9 16,4
Indicadores de la 
producción pecuaria
Beneficio
Vacunos 82,7 87,1 93,3 94,5 99,3 5,3 7,1 1,3 5,0
Porcinos 7,5 11,7 13,2 13,4 13,4 54,9 13,1 1,5 0,0
Aves 176,7 193,5 186,9 173,7 157,0 9,5 -3,4 -7,1 -9,6
Huevos c/ 1 026,5 1 129,1 1 268,0 1 335,8 1 236,7 10,0 12,3 5,3 -7,4
Producción de leche d/ 407,5 423,8 452,0 556,7 637,4 4,0 6,7 23,2 14,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de toneladas.
c/ Millones de unidades.
d/ Millones de litros.
Cuadro 6
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA
Índices de la producción manufacturera
(1970 = 100) Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Total 302,8 318,5 346,2 374,7 372,6 397,0 453,4 8,2 -0,6 6,5 14,2
Alimentos, bebidas y tabaco 251,7 258,2 263,7 285,9 280,2 299,5 295,3 8,4 -2,0 6,9 -1,4
Alimentos 173,0 169,9 173,0 193,6 206,7 203,1 198,6 11,9 6,8 -1,7 -2,2
Azúcar y sus derivados 87,3 67,7 51,1 60,9 65,7 70,0 69,2 19,2 7,9 6,6 -1,2
Otros alimentos 233,9 252,3 279,4 308,0 328,2 315,3 329,7 10,2 6,6 -3,9 4,6
Bebidas 614,6 657,2 673,2 728,6 667,5 735,6 726,0 8,2 -8,4 10,2 -1,3
Tabaco 187,2 193,3 197,1 182,2 156,0 162,1 160,3 -7,6 -14,4 3,9 -1,1
Otras industrias manufactureras 423,5 455,5 521,4 563,3 566,4 614,2 488,3 8,0 0,6 8,4 -20,5
Producción de algunas 
manufacturas importantes
Azúcar cruda b/ 689,6 510,1 374,3 440,2 482,3 493,6 496,6 17,6 9,6 2,3 0,6
Azúcar refinada b/ 113,4 103,6 81,5 107,9 112,7 132,4 127,7 32,4 4,4 17,5 -3,6
Café descascarado b/ 41,0 44,0 39,5 41,0 41,8 44,8 37,2 3,7 2,0 7,2 -17,0
Harina de trigo c/ 2 456,4 2 702,4 2 211,8 2 452,1 2 700,9 2 568,2 2 303,9 10,9 10,1 -4,9 -10,3
Ron d/ 42,7 41,4 43,4 44,9 45,2 49,0 49,3 3,5 0,7 8,4 0,6
Cerveza d/ 259,3 299,3 330,1 366,8 317,6 355,4 355,3 11,1 -13,4 11,9 0,0
Cigarrillos e/ 198,6 205,2 209,2 194,9 166,9 175,4 173,5 -6,8 -14,4 5,1 -1,1
Cemento b/ 1 822,3 1 871,5 2 283,3 2 505,5 2 746,0 3 050,4 2 783,2 9,7 9,6 11,1 -8,8
Otros indicadores de la 
producción manufacturera
Consumo industrial de electricidad f/ 1 392,1 1 582,0 1 739,2 1 864,2 1 908,9 2 195,0 2 160,7 7,2 2,4 15,0 -1,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de toneladas.
c/ Miles de quintales.
d/ Millones de litros.
e/ Millones de cajetillas de 20 unidades.
f/ Millones de kWh.
Cuadro 7
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MINERA
Índices de la producción minera
(1970 =  100) Tasas de crecimiento
1999 2000 2001 2002 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Total
Producción de los principales rubros
480,6 539,6 461,7 449,1 488,2 12,3 -14,4 -2,7 8,7






72,5 54,8 59,6 69,5 13,7 -24,4 8,8 16,7
Fuente: C E P A L , sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a / Cifras preliminares.
b / M iles  de toneladas.
c / M iles  de onzas troy.
Cuadro 8
REPÚBLICA DOMINICANA: GENERACIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA a/
Miles de MWh Composición porcentual Tasas de crecimiento
1999 2000 2001 2002 2003 b/ 1990 2001 2002 2003 b/ 2000 2001 2002 2003 b/
Generación total 5 543 5 261 4 960 5 297 5 019 100,0 100,0 100,0 100,0 -5,1 -5,7 6,8 -5,2
Hidroeléctrica 1 380 934 738 893 1 199 15,7 14,9 16,9 23,9 -32,3 -21,0 21,0 34,2
Térmica 2 068 2 218 2 888 3 879 3 183 76,7 58,2 73,2 63,4 7,3 30,2 34,3 -17,9
Diesel 7 7 8 8 18 1,4 0,2 0,2 0,4 -1,3 3,7 5,9 123,3
Gas 2 088 2 102 1 326 517 620 6,3 26,7 9,8 12,3 0,7 -36,9 -61,0 19,9
Menos: Consumo interno de las plantas 240 237 232 229 240 7,0 4,7 4,3 4,8 -1,3 -2,1 -1,3 4,6
Generación neta 5 303 5 024 4 727 5 068 4 780 93,0 95,3 95,7 95,2 -5,3 -5,9 7,2 -5,7
Más: Compra en otras plantas c/ 3 741 4 440 4 834 5 152 5 468 15,5 97,5 97,3 108,9 18,7 8,9 6,6 6,1
Total disponible 9 044 9 464 9 561 10 220 10 248 108,5 192,8 192,9 204,2 4,6 1,0 6,9 0,3
Menos: Pérdidas de transmisión 
y distribución 4 071 4 139 3 233 3 411 4 026 34,0 65,2 64,4 80,2 1,7 -21,9 5,5 18,0
Disponible para ventas 4 973 5 325 6 328 6 808 6 222 74,5 127,6 128,5 124,0 7,1 18,8 7,6 -8,6
Consumo total 4 973 5 325 6 328 6 808 6 222 74,5 127,6 128,5 124,0 7,1 18,8 7,6 -8,6
Residencial 1 671 1 938 2 786 2 895 2 795 29,5 56,2 54,7 55,7 16,0 43,8 3,9 -3,4
Comercial 569 614 820 892 557 8,3 16,5 16,8 11,1 7,9 33,5 8,8 -37,6
Industrial 1 739 1 864 1 909 2 195 2 161 21,4 38,5 41,4 43,0 7,2 2,4 15,0 -1,6
Gobierno y municipios d/ 994 909 814 826 709 12,1 16,4 15,6 14,1 -8,5 -10,5 1,5 -14,1
Alumbrado público - - - - - 3,3 - - -
Coeficiente de pérdidas e/ 45 44 34 33 39 - - - - -2,9 -22,6 -1,3 17,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE).
a/ Se refiere al Sistema Nacional Interconectado, por lo que se excluye la generación de plantas propias y su correspondiente consumo. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Se refiere a tres entidades privadas que generan electricidad, y una parte se la venden a la CDE.
d/ En 1999-2002 incluye alumbrado público.
e/ Se refiere al porcentaje de pérdidas de transmisión y distribución con respecto a la disponibilidad de energía.
Cuadro 9
REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 a/
Exportaciones fob b / 
V alo r 9,5 7,2 13,8
Tasas de crecimiento 
8,0 3,1 11,7 -8,0 -2,1 5,3
Volum en 3,1 8,1 12,4 14,2 4,3 10,9 -6,1 -1,8 3,4
V a lo r unitario 6,2 -0,8 1,3 -5,5 -1,2 0,7 -2,0 -0,4 1,8
Importaciones fob b / 
V alo r 5,4 10,8 15,4 15,0 5,8 17,9 -7,4 0,7 -10,8
Volum en 3,9 9,1 18,9 22,9 8,0 14,8 -4,1 0,6 -9,7
V a lo r unitario 1,5 1,5 -3,0 -6,5 -2,0 2,7 -3,5 0,1 -1,2
Relación de precios del 
intercambio fob/fob 4,6 -2,3 4,4 1,1 0,8 -1,9 1,5 -0,4 3,0
Poder de compra de las exportaciones 100,0 105,6 123,9
Índices
143,1
(1995 =  
150,5
100)
163,7 156,0 152,6 162,6
Quántum  de las exportaciones 100,0 108,1 121,5 138,7 144,7 160,4 150,6 147,9 153,0
Quántum  de las importaciones 100,0 109,1 129,8 159,5 172,2 197,8 189,7 190,9 172,3
Relación de precios del intercambio fob/fob 100,0 97,7 102,0 103,1 104,0 102,0 103,6 103,1 106,3




REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
Millones de dólares Composición porcentual Tasas de crecimiento
1999 2000 2001 2002 2003 a/ 1990 2002 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Total de exportaciones 5 136,8 5 736,7 5 276,4 5 183,5 5 439,4 100,0 100,0 100,0 11,7 -8,0 -1,8 4,9
Exportaciones nacionales b/ 805,3 966,1 794,8 847,6 1 040,7 46,4 16,4 19,1 20,0 -17,7 6,6 22,8
Principales exportaciones
tradicionales 342,7 430,8 318,3 360,6 457,2 39,7 7,0 8,4 25,7 -26,1 13,3 26,8
Azúcar cruda 66,3 70,9 64,6 74,0 75,3 11,2 1,4 1,4 6,9 -8,9 14,6 1,8
Furfural 14,2 12,6 15,7 14,2 15,6 1,3 0,3 0,3 -11,3 24,6 -9,6 9,5
Mieles ricas - - - - - 0,0 0,0
Melaza 9,1 6,1 8,6 11,0 8,4 0,6 0,2 0,2 -33,0 41,0 27,9 -23,2
Café 23,8 33,0 11,1 12,7 17,0 3,0 0,2 0,3 38,7 -66,4 14,4 33,9
Cacao 24,7 26,1 42,7 67,0 77,2 2,9 1,3 1,4 5,7 63,6 56,9 15,3
Tabaco 53,8 44,7 30,4 25,5 25,0 1,4 0,5 0,5 -16,9 -32,0 -16,1 -1,8
Ferroníquel 143,9 237,4 145,2 156,2 238,7 15,7 3,0 4,4 65,0 -38,8 7,6 52,8
Oro y plata 6,9 - - - - 3,6 0,0 0,0
Bauxita - - - - - 0,1 0,0 0,0
Principales exportaciones
no tradicionales 285,0 352,2 334,2 374,2 432,2 6,7 7,2 7,9 23,6 -5,1 12,0 15,5
Abonos químicos 2,8 1,7 4,0 3,2 3,8 0,2 0,1 0,1 -37,9 129,9 -20,0 18,6
Carne de res - - - - - 1,6 0,0 0,0
Emulsión de coco 2,2 2,8 3,7 4,5 3,0 0,4 0,1 0,1 27,3 32,1 21,6 -32,4
Guandules enlatados 6,6 9,4 0,6 2,5 0,4 0,3 0,0 0,0 42,4 -93,6 316,7 -82,3
Yautía 6,0 8,1 12,0 9,2 7,1 0,3 0,2 0,1 35,0 48,1 -23,3 -22,6
Otros no tradicionales 267,4 330,2 313,9 354,8 417,8 3,9 6,8 7,7 23,5 -4,9 13,0 17,8
Bienes adquiridos en puerto 177,6 183,1 142,3 112,8 151,3 2,2 2,8 3,1 -22,3 -20,7 34,1
Combustible 158,4 163,3 125,5 98,7 137,7 1,9 2,5 3,1 -23,1 -21,4 39,5
Alimentos 19,2 19,8 16,8 14,1 13,6 0,3 0,3 3,1 -15,2 -16,1 -3,5
Zonas Francas 4 331,5 4 770,6 4 481,6 4 335,9 4 398,7 53,6 83,6 80,9 10,1 -6,1 -3,3 1,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluyen los bienes adquiridos en puerto.
Cuadro 11
REPÚBLICA DOMINICANA: VOLUMEN DE EXPORTACIÓN DE PRINCIPALES PRODUCTOS
M iles  de toneladas Tasas de crecimiento
1999 2000 2001 2002 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Azúcar cruda 144,9 197,1 161,4 185,5 179,6 36,0 -18,1 15,0 -3,2
Furfural 28,6 27,7 31,5 28,6 35,5 -3,1 13,7 -9,3 24,3
M elaza 136,2 107,9 112,8 119,7 93,0 -20,8 4,5 6,1 -22,3
M ieles Ricas - - - - -
Café verde 6,5 8,9 4,1 2,7 3,0 36,9 -54,4 -33,6 11,4
Cacao 22,2 33,6 43,0 43,3 44,3 51,4 27,9 0,8 2,2
Tabaco 11,8 13,2 7,9 5,6 4,6 11,9 -40,0 -29,5 -18,4
Ferroníquel 62,7 71,6 59,7 60,4 69,7 14,2 -16,6 1,2 15,3
Oro y  plata b / 127,5 - - - -




REPÚBLICA DOMINICANA: IMPORTACIONES DE BIENES FOB
M illones de dólares Composición porcentual Tasas de crecimiento
1999 2000 2001 2002 2003 a/ 1990 2002 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Total importaciones 8 041,1 9 478,5 8 779,3 8 861,2 7 883,4 100,0 100,0 100,0 17,9 -7,4 0,9 -11,0
Total nacional 5 206,8 6 416,0 5 952,9 6 260,8 5 265,8 75,7 70,7 66,8 23,2 -7,2 5,2 -15,9
Bienes de consumo 1 753,2 2 091,0 1 930,2 2 160,0 1 535,1 24,4 19,5 19,3 -7,7 11,9 -28,9
Duraderos 542,8 631,8 576,0 784,9 348,2 8,9 4,4 16,4 -8,8 36,3 -55,6
Alimentos 372,0 402,5 355,9 400,1 338,8 4,5 4,3 8,2 -11,6 12,4 -15,3
Otros 838,4 1 056,7 998,3 975,0 848,0 11,0 10,8 26,0 -5,5 -2,3 -13,0
M aterias primas y  bienes intermedios 2 403,1 3 127,8 2 737,4 2 811,5 2 813,4 31,7 35,7 30,2 -12,5 2,7 0,1
Petróleo y  combustibles 871,0 1 505,2 1 252,2 1 297,0 1 428,9 21,9 14,6 18,1 72,8 -16,8 3,6 10,2
Otros 1 532,1 1 622,6 1 485,2 1 514,5 1 384,5 17,1 17,6 5,9 -8,5 2,0 -8,6
Bienes de capital 1 050,5 1 197,2 1 285,3 1 289,3 917,4 14,5 11,6 14,0 7,4 0,3 -28,8
Zonas Francas 2 834,3 3 062,5 2 826,4 2 600,4 2 617,6 24,3 29,3 33,2 8,1 -7,7 -8,0 0,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 13
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA)
(Millones de dólares)
1999 2000 2001 2002 2003 a/
I. Balance en cuenta corriente -429,2 -1 026,4 -740,8 -797,9 864,8
Exportaciones de bienes fob 5 136,7 5 736,7 5 276,3 5 165,0 5 439,4
Maquila 4 331,5 4 770,6 4 481,6 4 317,3 4 398,7
Importaciones de bienes fob -8 041,1 -9 478,5 -8 779,3 -8 837,7 -7 883,4
Maquila -2 834,3 -3 062,5 -2 826,4 -2 600,4 -2 617,8
Balance de bienes -2 904,4 -3 741,8 -3 503,0 -3 672,7 -2 444,0
Servicios (crédito) 2 850,3 3 227,6 3 110,3 3 070,7 3 435,3
Transportes 67,3 71,3 67,1 92,1 94,1
Viajes 2 483,3 2 860,2 2 798,3 2 730,4 3 110,4
Otros servicios 299,7 296,1 244,9 248,2 230,8
Servicios (débito) -1 248,0 -1 373,3 -1 283,9 -1 313,4 -1 216,1
Transportes -772,3 -828,0 -763,5 -764,2 -704,8
Viajes -264,1 -309,0 -290,8 -295,3 -260,1
Otros servicios -211,6 -236,3 -229,6 -253,9 -251,2
Balance de servicios 1 602,3 1 854,3 1 826,4 1 757,3 2 219,2
Balance de bienes y servicios -1 302,1 -1 887,5 -1 676,6 -1 915,4 -224,8
Renta (crédito) 218,3 299,8 271,2 300,4 343,7
Remuneración de empleados 112,4 149,9 173,9 234,7 264,9
Renta de la inversión 105,9 149,9 97,3 65,7 78,8
Directa (utilidades y dividendos)
De cartera
Otra inversión (intereses recibidos) 105,9 149,9 97,3 65,7 78,8
Renta (débito) -1 193,2 -1 341,0 -1 362,9 -1 452,2 -1 589,6
Remuneración de empleados -17,8 -19,3 -21,7 -22,5 -22,9
Renta de la inversión -1 175,4 -1 321,7 -1 341,2 -1 429,7 -1 566,7
Directa (utilidades y dividendos) -963,2 -1 068,3 -1 090,3 -1 153,4 -1 244,4
De cartera -32,9 -47,6 -33,5 -73,9 -95,1
Otra inversión (intereses pagados) -179,3 -205,8 -217,4 -202,4 -227,3
Balance de renta -974,9 -1 041,2 -1 091,7 -1 151,8 -1 245,9
Transferencias corrientes (crédito) 1 997,1 2 075,3 2 232,0 2 451,9 2 510,3
Transferencias corrientes (débito) -149,3 -173,0 -204,5 -182,6 -174,8
Balance de transferencias corrientes 1 847,8 1 902,3 2 027,5 2 269,3 2 335,5
II. Balance en cuenta capital b/
III. Balance en cuenta financiera b/ 1 048,7 1 567,0 1 703,5 383,0 -1 169,8
Inversión directa en el extranjero
Inversión directa en la economía declarante 1 337,8 952,9 1 079,1 916,8 309,9
Activos de inversión de cartera -433,0 268,4 123,5 -14,0 -20,1
Títulos de participación en el capital -428,9 270,6 128,2 -2,5 -7,1
Títulos de deuda -4,1 -2,2 -4,7 -11,5 -13,0
Pasivos de inversión de cartera -3,9 -3,9 480,2 -11,7 552,6
Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda -3,9 -3,9 480,2 -11,7 552,6
Activos de otra inversión -53,4 -165,0 -155,4 -1 402,2 -1 535,2
Autoridades monetarias -1,0 -1,2 -0,8 -3,9 1,9
Gobierno general
Bancos -18,8 -64,4 -94,9 11,0 -121,2
Otros sectores c/ -33,6 -99,4 -59,8 -1 409,3 -1 415,9
Pasivos de otra inversión 201,2 514,6 176,0 894,1 -477,0
Autoridades monetarias d/ -22,5 91,0 -223,0
Gobierno general 124,2 119,3 252,6 355,3
Bancos d/ -23,7 -36,3 112,5 -171,5
Otros sectores e/ 62,1 115,5 438,0 -437,8
IV. Errores y omisiones -456,0 -589,0 -447,8 -139,9 -147,2
V. Balance global 163,2 -48,0 515,0 -554,7 -452,2
VI. Reservas y partidas conexas -163,1 48,0 -515,0 554,7 452,2
Activos de reserva -193,7 69,5 -518,5 526,5 351,9
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI 0,0 0,0 0,0 -25,6 92,8
Financiamiento excepcional 30,6 -21,5 3,5 53,8 7,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del BCRD y del FMI.
a/ Cifras preliminares. Las cifras del año 2002 fueron revisadas con respecto a otras publicaciones realizadas
por el BCRD. El año 2003 incluye la revisión de la deuda externa realizada en abril (2004). 
b/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
c/ A  partir de 2003 cambio en la fuente de captura de los depósitos no bancarios (dominicanos en el exterior). 
Anteriormente se utilizaba la información del Boletín del Tesoro de Estados Unidos; actualmente se utilizan 
los datos publicados por el Banco de Pagos Internacionales (BIS). 
d/ Incluye pasivos que constituyen reservas de autoridades extranjeras. 
e/ Incluye créditos comerciales y otros pasivos.
Cuadro 14
REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO





Índice del tipo 
de cambio 
(1999 =  100) 
(2)
Índice de precios 
al consumidor
Externo  










1990 8,65 54,6 39,9 78,4 196,5 107,4
1991 12,58 79,5 58,7 81,8 139,3 110,7
1992 12,50 79,0 61,2 84,2 137,6 108,7
1993 12,50 79,0 64,4 86,7 134,6 106,3
1994 12,62 79,7 69,7 89,0 127,6 101,7
1995 12,87 81,3 78,5 91,5 116,5 94,8
1996 12,90 81,5 82,7 94,2 113,8 92,8
1997 14,01 88,5 89,6 96,4 107,6 95,2
1998 14,70 92,9 93,9 97,9 104,2 96,8
1999 15,83 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2000 16,18 102,2 107,7 103,4 96,0 98,1
2001 16,69 105,4 117,3 106,3 90,6 95,5
2002 17,59 111,1 123,4 108,0 87,5 97,2
2003 b / 29,37 185,5 157,3 110,4 70,2 130,2
Fuente: C E P A L , sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dom inicana y  del Fondo M onetario  
Internacional.
a / Pesos por dólar al tipo de cambio comercial de venta en el mercado oficial de divisas.
b / Cifras preliminares.
Cuadro 15
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DEL
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 a/
Deuda externa total b/ 4 562
Saldos al final del período en millones de dólares 
3 946 3 999 3 807 3 572 3 546 3 661 3 682 4 177 4 538 5 899
Por tipo de acreedores 
Oficial 3 184 3 155 3 167 2 987 2 766 2 855 2 994 2 990 3 018 3 132 3 611
Multilateral 1 172 1 228 1 293 1 194 1 071 1 137 1 236 1 243 1 341 1 444 1 693
Bilateral 2 012 1 927 1 874 1 793 1 695 1 718 1 758 1 747 1 677 1 688 1 918
Privada 1 377 791 832 820 806 691 667 692 1 159 1 406 2 288
Banca 1 261 613 662 651 687 604 619 657 1 130 1 345 1 883
Proveedores 116 178 170 169 120 87 48 35 29 61 405
Intereses c/ 143 124 143 121 114 111 96 226 207 215 263
Deuda externa total/exportaciones d/ 
de bienes y servicios 96,1 75,3 69,8
Porcentajes 
61,5 50,6 47,4 45,8 41,1 49,8 55,1 66,5
Intereses netos e/ /exportaciones 
de bienes y servicios 4,4 2,9 2,5 2,0 1,3 1,1 0,9 0,6 1,4 1,7 1,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Deuda externa pública y privada garantizada.
c/ A partir del año 2000 corresponde a pagos de intereses según cifras reportadas en tablas de "Evolución y situación de la deuda 
pública externa global" (boletín trimestral del BCRD). 
d/ A partir de 1993 se incluyen las zonas francas en el cálculo de exportaciones de bienes y servicios.
e/ Corresponde al rubro neto del balance de pagos.
Cuadro 16
REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS
1999 2000 2001 2002 2003 a /
Ín d ices  (p ro m ed io  an u a l) a /
Ín d ice  de  p rec io s  a l co n su m id o r 101,3 109,1 118,8 125,0 159,4
A lim en to s , b eb id as y  tab aco 98,4 98,8 104,8 109,3 138,4
V estu a rio  y  calzad o 101,4 104,8 109,7 113,6 122,7
V iv ien d a 102,6 111,3 118,8 134,2 183,6
M u eb les  y  acceso rio s 102,0 108,1 114,2 117,5 132,8
S a lu d 104,1 117,8 126,4 133,1 164,1
T ran sp o rte 104,4 126,5 144,8 150,4 215 ,6
D iv e rs ió n , e n tre ten im ien to  y  cu ltu ra 102,1 105,6 109,6 111,2 131,9
E d u c a c ió n 103,2 112,3 123,0 132,6 153,2
H o te le s , b a res  y  re s tau ran te s  b / 101,3 107,1 121,1 124,5 161,2
B ien es  y  se rv ic io s d iv erso s 102,2 117,8 135,6 146,4 179,7
V a riac ió n  de  d ic iem b re  a d ic iem b re
Ín d ice  de  p rec io s  a l co n su m id o r 5,1 9,0 4,4 10,5 42 ,7
A lim en to s , b eb id as y  tab aco -1,8 3,1 3,7 9,0 51,1
V estu a rio  y  calzad o 2,9 3,9 4,8 2,9 18,4
V iv ien d a 6,0 12,4 2,6 34,3 21 ,9
M u eb les  y  acceso rio s 4,8 6,0 4,4 2,8 27 ,8
S a lu d 9,5 12,7 3,5 11,1 30,8
T ran sp o rte 18,7 19,0 -0,9 13,8 66 ,7
D iv e rs ió n , e n tre ten im ien to  y  cu ltu ra 4,4 2,8 3,1 1,7 38,4
E d u ca c ió n 10,0 6,1 10,7 7,7 24 ,0
H o te le s , b a res  y  re s tau ran te s  b / - 6,8 9,6 7,5 53,5
B ien es  y  se rv ic io s d iv erso s 10,2 19,6 14,8 1,8 28,1
V a riac ió n  m ed ia  an u al
Ín d ice  de  p rec io s  a l co n su m id o r 6,5 7,7 8,9 5,2 27,5
A lim en to s , b eb id as y  tab aco 5,3 0,5 6,0 4,3 26 ,6
V estu a rio  y  calzad o 2,4 3,4 4,7 3,6 8,0
V iv ien d a 5,5 8,5 6,7 13,0 36,8
M u eb les  y  acceso rio s 3,7 6,0 5,7 2,8 13,0
S a lu d 6,9 13,1 7,3 5,3 23,3
T ran sp o rte 2,7 21,1 14,5 3,9 43,3
D iv e rs ió n , e n tre ten im ien to  y  cu ltu ra 5,4 3,4 3,8 1,5 18,6
E d u ca c ió n 11,9 8,8 9,5 7,8 15,6
H o te le s , b a res  y  re s tau ran te s  b / - 5,7 13,0 2,8 29,5
B ien es  y  se rv ic io s d iv erso s 8,7 15,3 15,1 8,0 22 ,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Base: enero 1999 = 100.
b/ Este grupo no existía en la base noviembre de 1984.
Cuadro 17
REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN MENSUAL
DE LAS TASAS DE INTERÉS
Tasas activas a/ Tasas pasivas a/
2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004
Promedio anual 26,8 24,3 26,1 31,4 17,7 15,6 16,5 20,5
Enero 24,7 27,2 20,8 29,2 29,9 17,5 18,8 12,3 19,4 18,9
Febrero 25,3 28,3 21,9 33,0 30,8 17,1 19,3 13,2 20,0 19,2
Marzo 24,7 28,2 23,7 33,2 32,9 16,3 19,1 14,6 21,5 20,3
Abril 24,6 26,9 25,6 31,4 35,2 16,0 18,7 15,2 21,5 22,1
Mayo 25,6 26,3 25,6 30,0 35,7 17,1 18,2 15,7 20,1 22,7
Junio 26,1 25,5 25,0 30,4 17,4 16,4 16,3 19,4
Julio 27,3 23,1 26,6 30,8 17,9 14,7 17,2 20,0
Agosto 27,6 22,6 27,7 34,4 18,0 13,7 17,6 21,4
Septiembre 28,8 20,9 29,0 32,7 18,1 12,7 18,7 21,6
Octubre 28,8 20,8 29,1 31,4 18,8 11,7 19,6 21,1
Noviembre 29,1 20,1 29,1 30,6 19,0 11,5 18,8 20,3
Diciembre 28,9 21,2 28,6 29,7 18,7 12,4 19,4 19,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Promedios ponderados.
Cuadro 18
REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS MÍNIMOS
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 a/
Pesos b/
Empresas privadas c/
Grandes 2 010 2 010 2 144 2 412 2 654 2 895 3 328 3 484 3 680
Pequeñas 1 223 1 296 1 361 1 555 1 656 1 757 2 022 2 116 2 360
Zonas Francas 1 528 1 680 1 806 1 932 2 077 2 222 2 468 2 490 2 885






1 650 1 749 1 854
Índices nominales 
Empresas privadas
Grandes 75,7 75,7 80,8 90,9 100,0 109,1 125,4 131,3 138,7
Pequeñas 73,8 78,3 82,2 93,9 100,0 106,1 122,1 127,8 142,5
Zonas Francas 73,6 80,9 87,0 93,0 100,0 107,0 118,8 119,9 138,9
Sector público 62,4 67,6 97,3 100,0 100,0 100,0 110,0 116,6 123,6
Índices reales 
Empresas privadas
Grandes 96,5 91,6 90,2 96,8 100,0 101,3 106,9 106,4 88,2
Pequeñas 94,1 94,6 91,7 100,0 100,0 98,5 104,1 103,5 90,6
Zonas Francas 93,7 97,8 97,1 99,0 100,0 99,3 101,3 97,1 88,3





Grandes 5,9 0,0 6,7 12,5 10,0 9,1 15,0 4,7 5,6
Pequeñas 14,5 6,0 5,0 14,3 6,5 6,1 15,1 4,7 11,5
Zonas Francas 11,8 9,9 7,5 7,0 7,5 7,0 11,1 0,9 15,9
Sector público 20,0 8,3 43,9 2,8 0,0 0,0 10,0 6,0 6,0
Reales
Empresas privadas
Grandes -5,9 -5,1 -1,5 7,3 3,3 1,3 5,6 -0,5 -17,1
Pequeñas 1,7 0,6 -3,0 9,0 0,0 -1,5 5,7 -0,5 -12,5
Zonas Francas -0,7 4,3 -0,7 2,0 1,0 -0,7 2,0 -4,1 -9,1
Sector público 6,6 2,8 32,9 -2,0 -6,1 -7,2 1,0 0,7 -16,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Salario mínimo, promedio mensual.
c/ Grandes empresas: capital de 500.000 pesos en adelante; medianas: 200.000 a 500.000 pesos y
pequeñas: menor a 200.000 pesos.
Cuadro 19
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO
1999 2000 2001 2002 2003 a/
1. Tasas b/
Tasa global de participación 53,5 55,2 54,3 55,1 54,7
Hombres 70,4 69,2 68,3 68,6
Mujeres 40,6 40,0 42,1 41
Tasa de ocupación 46,1 47,6 45,8 46,2 45,4
Hombres 66,0 64,8 62,7 61,8 61,2
Mujeres 27,0 30,9 29,6 30,9 29,9
Tasa de desocupación abierta 5,9 5,8 6,5 5,9 6,5
Tasa de desocupación ampliada 13,8 13,9 15,6 16,1 17,0
Hombres 7,8 7,9 9,4 9,5 10,8
Mujeres 24,9 23,8 26,0 26,6 27,2
2. Población ocupada
Total 2 964 942 3 190 511 3 176 537 3 314 995 3 098 443
Agricultura y ganadería 521 156 519 073 474 344 526 000 425 959
Explotación de minas y canteras 7 471 6 349 5 830 7 563 7 266
Industrias manufactureras 518 203 541 186 486 679 471 458 455 994
Electricidad, gas y agua 13 426 25 111 28 836 25 954 26 411
Construcción 210 740 199 762 209 795 195 185 220 179
Comercio al por mayor y menor 647 542 690 861 686 086 702 222 641 247
Hoteles, bares y restaurantes 141 969 166 639 179 931 183 577 169 849
Transporte y comunicaciones 216 649 196 477 241 058 245 527 239 402
Intermediación financiera y seguros 37 812 59 646 56 415 66 595 63 698
Administración pública y defensa 105 690 133 544 151 662 167 466 137 736
Otros servicios 544 284 651 863 655 901 723 448 710 702
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).
a/ Cifras preliminares. Cifras correspondientes a la encuesta de octubre de 2003. Estimaciones ajustadas con base 
en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en octubre de 2002; por lo tanto, no son 
comparables los datos en valores absolutos debido a una disminución significativa de la nueva tasa de 
crecimiento intercensal. 
b/ Las tasas aquí señaladas se refieren a:
Tasa global de participación: relación entre la "población económicamente activa (PEA) y la población en 
en edad de trabajar (PET)".
Tasa de ocupación: relación entre "ocupados" y la PET.
Tasa de desocupación abierta: relación entre "desocupados que buscaron activamente un trabajo" y la PEA.
Tasa de desocupación ampliada: incluye, además de los anteriores, aquellos que "no buscaron pero están 
disponibles para trabajar".
Cuadro 20
REPÚBLICA DOMINICANA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAI
Millones de pesos Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
1. Ingresos totales (1.1+1.2) 34 890 38 949 43 908 51 708 60 272 67 594 80 815 17,8 16,6 12,1 19,6
1.1. Ingresos corrientes 34 181 38 390 43 376 51 203 59 642 66 295 79 645 18,0 16,5 11,2 20,1
Ingresos tributarios 31 547 36 260 41 969 48 729 58 058 63 867 74 248 16,1 19,1 10,0 16,3
Directos b/ 7 027 8 331 10 222 11 931 16 645 17 568 22 047 16,7 39,5 5,5 25,5
Sobre ingresos 6 556 7 735 9 640 11 257 15 894 16 675 20 801 16,8 41,2 4,9 24,7
Sobre patrimonio 471 596 583 674 750 892 1 246 15,6 11,4 18,9 39,6
Indirectos 24 520 27 929 31 747 36 799 41 414 46 299 52 201 15,9 12,5 11,8 12,7
Sobre bienes y servicios 15 014 17 410 17 929 18 946 27 965 31 485 34 498 5,7 47,6 12,6 9,6
Sobre el comercio exterior 9 009 10 364 13 787 17 818 13 415 14 773 17 573 29,2 -24,7 10,1 19,0
Otros 498 155 31 35 34 41 129 10,8 -2,8 21,3 215,5
Ingresos no tributarios 2 634 2 129 1 407 2 474 1 584 2 428 5 398 75,9 -36,0 53,4 122,3
1.2. Ingresos de capital y donaciones 709 560 533 504 630 1 299 1 169 -5,3 25,0 106,0 -10,0
Ingresos de capital 585 176 109 68 214 783 39 -37,1 213,4 266,0 -95,0
Donaciones 125 383 424 436 416 516 1 130 2,8 -4,5 23,8 119,1
2. Gastos corrientes c/ 23 544 26 937 31 188 36 657 43 419 48 384 59 421 17,5 18,4 11,4 22,8
Sueldos y salarios 10 812 12 756 14 206 18 134 21 496 24 925 26 108 27,6 18,5 16,0 4,7
Bienes y servicios 3 604 4 342 4 815 5 366 6 124 7 753 9 615 11,5 14,1 26,6 24,0
Transferencias corrientes 7 869 8 192 9 917 9 682 12 157 10 651 14 073 -2,4 25,6 -12,4 32,1
Intereses de la deuda d/ 1 065 1 258 1 391 2 321 2 990 4 386 7 844 66,8 28,8 46,7 78,8
Otros 195 389 859 1 153 652 668 1 782 34,3 -43,5 2,6 166,7
3. Ahorro corriente (1.1 - 2) 10 637 11 452 12 187 14 546 16 223 17 912 20 224 19,4 11,5 10,4 12,9
4. Gastos de capital c/ 9 355 10 550 13 976 11 630 15 444 18 994 16 326 -16,8 32,8 23,0 -14,0
Inversión fija 6 186 5 032 7 735 7 356 8 619 9 552 8 141 -4,9 17,2 10,8 -14,8
Transferencias de capital 3 047 4 240 4 876 3 461 6 196 8 736 7 758 -29,0 79,0 41,0 -11,2
Otros gastos financieros 122 1 278 1 365 813 629 706 426 -40,4 -22,7 12,2 -39,6
5. Gastos totales (2+4) 32 900 37 487 45 165 48 287 58 863 67 377 75 747 6,9 21,9 14,5 12,4
6 . Saldo fiscal (1-5) 1 991 1 462 -1 256 3 421 1 409 216 5 067
7. Financiamiento del saldo fiscal -1 990 -1 462 1 256 -3 421 -1 409 -216 -5 067
Interno (neto) 218 145 -461 36 628 -1 837 -9 943
Ingresos extraordinarios internos 473 183 0 410 1 540 821 0
Menos: Amortización 1 141 1 948 1 528 2 143 3 802
Variación de caja y de depósitos
en el Banco Central y de reserva -48 -541 -256 -44 635 -187 -6 141
Otros (incluye ajuste) -207 503 935 1 617 -19 -328 0
Externo (neto) -2 208 -1 607 1 717 -3 456 -2 036 1 620 4 875
Préstamos 418 578 5 107 1 492 4 814 8 370 16 446
Amortización d/ 2 626 2 185 3 390 4 948 6 850 6 750 11 571
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital 113,7 108,6 87,2 125,1 105,0 94,3 123,9
Ingresos tributarios/PIB 14,7 15,0 15,1 15,1 15,9 15,9 14,6
Gastos totales/PIB 15,3 15,5 16,2 14,9 16,1 16,8 14,9
Saldo fiscal/PIB 0,9 0,6 -0,5 1,1 0,4 0,1 1,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
a/ Cifras preliminares.
b/ En las operaciones fiscales del gobierno central no se incluyen los impuestos pagados por la empresa minera "Falconbridge Dominicana
según el Acuerdo de Enmienda del 26 de mayo de 1988, los cuales son depositados en el Banco Central 
c/ Excluye el uso de los fondos provenientes de la mencionada empresa "Falconbridge Dominicana"
d/ No se incluyen todos los recursos destinados al pago del servicio de la deuda pública externa, los que a partir del decreto númeri
216 del 29 de abril de 1988 provienen de la comisión de cambio del 20% a las importaciones
Cuadro 21
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE E INDICADORES MONETARIOS
Saldos a fin de año 
(Millones de pesos) Composición porcentual Tasas de crecimiento
1999 2000 2001 2002 2003 a/ 2001 2002 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
1. Reservas internacionales netas 
(moneda nacional) 6 514 1 933 13 627 -926 7 570 11,7 -0,7 3,4 -70,3 604,8 -106,8 917,4
Reservas internacionales netas (dólares) 409 117 803 13 217 -71,5 587,9 -98,4 1 544,6
2. Crédito interno 78 148 92 419 102 504 133 000 218 084 88,3 100,7 96,6 18,3 10,9 29,8 64,0
Al sector público 9 282 11 290 6 539 47 417 2 517 5,6 35,9 1,1 21,6 -42,1 625,1 -94,7
Gobierno central (neto) 3 887 6 440 825 43 977 -1 817 0,7 33,3 -0,8 65,7 -87,2 5 231,6 -104,1
Instituciones públicas 5 395 4 850 5 714 3 440 4 334 4,9 2,6 1,9 -10,1 17,8 -39,8 26,0
Al sector privado 66 876 82 120 102 014 122 721 276 425 87,8 92,9 122,5 22,8 24,2 20,3 125,2
Títulos de regulación monetaria b/ -2 152 -2 632 -3 261 -6 905 -60 008 -2,8 -5,2 -26,6 -22,3 -23,9 -111,8 -769,0
Fondos intermediados (Mesa de 
dinero bancos comerciales) 0 -160 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Préstamos externos de mediano y 
largo plazo -10 782 -10 865 -10 262 -8 373 -19 188 -8,8 -6,3 -8,5 -0,8 5,5 18,4 -129,2
Otras cuentas netas 14 924 12 667 7 474 -21 860 18 337 6,4 -16,6 8,1 -15,1 -41,0 -392,5 183,9
3. Pasivos monetarios (1+2) 84 663 94 353 116 131 132 073 225 654 100,0 100,0 100,0 11,4 23,1 13,7 70,9
Efectivo en poder del público 16 891 15 078 16 629 18 260 29 633 14,3 13,8 13,1 -10,7 10,3 9,8 62,3
Depósitos en cuenta corriente c/ 14 283 12 486 15 869 16 371 36 931 13,7 12,4 16,4 -12,6 27,1 3,2 125,6
Dinero (M1) 31 174 27 564 32 498 34 631 66 565 28,0 26,2 29,5 -11,6 17,9 6,6 92,2
Depósitos a plazo (moneda nacional) d/ 51 902 66 573 83 529 97 323 158 690 71,9 73,7 70,3 28,3 25,5 16,5 63,1
Liquidez en moneda nacional (M2) 83 076 94 137 116 027 131 954 225 255 99,9 99,9 99,8 13,3 23,3 13,7 70,7
Depósitos en moneda extranjera (dólares) 1 587 216 104 119 400 0,1 0,1 0,2 -86,4 -51,6 14,4 234,3
Liquidez ampliada (M3) 84 663 94 353 116 131 132 073 225 654 100,0 100,0 100,0 11,4 23,1 13,7 70,9
Coeficientes monetarios (porcentajes) 
(promedios anuales)
M1/Emisión monetaria e/ 
M2/Emisión monetaria























Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central, el Banco de Reservas y bancos comerciales privados. 
a/ Cifras preliminares a diciembre de 2002.
b/ Deducidos los títulos de Bancos Comerciales, AAYP, BNV, Banco Agrícola de Otras empresas Públicas no Financieras. 
c/ Incluye depósitos del sector privado en el Banco Central.
d/ Incluye depósitos de ahorro y a plazo, otros valores en circulación y depósitos especializados. 
e/ Base monetaria = emisión monetaria del Banco Central.
Cuadro 22
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL
Saldos a fin de año
(Millones de pesos) Composición porcentual Tasas de crecimiento
1999 2000 2001 2002 2003 a/ 1999 2002 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Reservas internacionales netas 
(moneda nacional)



















Crédito interno neto 20 223 25 936 22 230 32 145 80 827 69,9 83,0 94,9 28,3 -14,3 44,6 151,4
Al sector público





























-74,2 1 778,6 





Al sector privado b/ 3 084 2 582 2 966 9 183 106 524 10,7 23,7 125,1 -16,3 14,9 209,7 1 060,0
Títulos de regulación monetaria c/ -5 125 -4 332 -3 261 -6 905 -60 008 -17,7 -17,8 -70,5 15,5 24,7 -111,8 -769,0
Fondos intermediados (Mesa de dinero 
bancos comerciales) 0 -160 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Préstamos externos de mediano y 
largo plazo -10 782 -10 865 -10 262 -8 373 -19 188 -37,3 -21,6 -22,5 -0,8 5,5 18,4 -129,2
Otras cuentas netas 25 887 29 730 30 471 -5 291 52 091 89,5 -13,7 61,2 14,8 2,5 -117,4 1 084,4
Pasivos (1 + 2) 28 926 33 254 38 559 38 747 85 149 100,0 100,0 100,0 15,0 16,0 0,5 119,8
Emisión 23 079 19 564 21 570 24 364 37 503 79,8 62,9 44,0 -15,2 10,3 13,0 53,9
Depósitos de bancos comerciales d/ 5 847 13 690 16 989 14 384 47 646 20,2 37,1 56,0 134,1 24,1 -15,3 231,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
Notas: A partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley Monetaria y Financiera, las obligaciones del sector público con el Banco Central serán denominadas Cuentas por 
Recibir - Gobierno Dominicano, acorde con el Art. 82 de la Ley 183-02. Incluye Dependencias Desprendibles (DEFINPRO, INDOTEC, Costa Norte y PROAGRA). 
Corresponde al monto pendiente de realizar por el valor reflejado en las cuentas como efecto de la entrada en vigencia de la Ley 183-02. 
a/ Cifras preliminares a diciembre de 2003. 
b/ Bancos comerciales y otras instituciones financieras.
c/ Incluye Títulos de Bancos Comerciales, no incluye títulos de Otras Empresas Públicas, ya que se encuentran en los depósitos del crédito neto al Sector Público. 
d/ Incluye depósitos de encaje legal y especiales para encaje legal de los bancos comerciales, Banco Agrícola, bancos de desarrollo, bancos hipotecarios y depósitos 
del sector privado.
Cuadro 23
REPÚBLICA DOMINICANA: PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR LOS BANCOS COMERCIALES
Saldos a fin de año 
(Millones de pesos) Composición porcentual Tasas de crecimiento
1999 2000 2001 2002 2003 a/ 2001 2002 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Total 66 501 81 322 107 880 126 670 168 431 100,0 100,0 100,0 22,3 32,7 17,4 33,0
Sector público 6 488 6 825 12 528 14 420 19 941 11,6 11,4 11,8 5,2 83,6 15,1 38,3
Gobierno central b/ 4 112 4 780 10 133 11 487 15 631 9,4 9,1 9,3 16,3 112,0 13,4 36,1
Entidades autónomas 2 377 2 045 2 395 2 933 4 310 2,2 2,3 2,6 -14,0 17,1 22,5 46,9
Sector privado 60 013 74 497 95 352 112 250 148 491 88,4 88,6 88,2 24,1 28,0 17,7 32,3
Industria azucarera - - - - - - - - - - - -
Industria manufacturera 9 093 9 250 13 531 9 847 9 858 12,5 7,8 5,9 1,7 46,3 -27,2 0,1
Agropecuario c/ 3 659 3 561 5 441 5 891 6 225 5,0 4,7 3,7 -2,7 52,8 8,3 5,7
Construcción 4 078 4 297 8 234 11 374 8 163 7,6 9,0 4,8 5,4 91,6 38,1 -28,2
Comercio d/ 24 147 31 219 34 698 42 842 82 640 32,2 33,8 49,1 29,3 11,1 23,5 92,9
Otros e/ 19 036 26 169 33 449 42 296 41 605 31,0 33,4 24,7 37,5 27,8 26,5 -1,6
Fuente: CEPAL, sobre las base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares al mes de diciembre de 2003.
b/ Incluye gobierno central, instituciones descentralizadas y municipios.
c/ A partir de 1987 se incluyen los préstamos a la agroindustria.
d/ Incluye importaciones, exportaciones, restaurantes y hoteles.
e/ Incluye electricidad, gas y agua, almacenamiento y comunicaciones, personales y varios.
Cuadro 24
REPÚBLICA DOMINICANA: ESTRUCTURA OPERACIONAL E INDICADORES FINANCIEROS 
DE LA BANCA COMERCIAL Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES
Al 31 de diciembre de 1999 y 2003
(Millones de pesos dominicanos y porcentajes)
Partidas e indicadores Período
1999 2000 2001 2002 2003 a/
Número de entidades evaluadas 
Estructura operacional
15 15 12 14 
Millones de pesos dominicanos
13
Activos 106 612 132 542 165 516 194 677 264 038
Pasivos 96 679 119 949 148 883 173 914 243 713
Patrimonio
Adecuación patrimonial
9 933 12 593 16 632 
Porcentajes
20 763 20 325
Capital ajustado/activo ajustado por riesgo b/ 10,7 11,4 11,8 12,0 5,5
Estructura, calidad y concentración de activos
Disponibilidad/activos 20,5 23,7 22,3 18,9 27,9
Cartera de créditos neta/activos 60,9 59,5 63,5 63,9 50,6
Cartera vencida/total de cartera bruta 2,0 1,9 1,7 4,9 8,7
Activo productivo/activo total 64,9 62,7 66,9 69,2 61,9
Provisión de pérdida de cartera/cartera vencida 
Orientación del crédito/total del crédito: c/
138,4 178,3 191,6 66,4 62,4
1) Sector público/total créditos 9,8 8,4 11,6 11,4 11,8
2) A la producción/total créditos 25,9 22,0 26,9 23,1 15,6
3) Otros/total créditos 64,4 69,6 61,5 65,5 72,6
Liquidez:
Disponibilidades/total de captación 
Activos líquidos/pasivos de corto plazo en MN 
Activos líquidos/pasivos de corto plazo en ME 
Activo corriente neto/total activo
28,5 33,2 29,6 26,4 34,9
Rentabilidad:
Rentabilidad patrimonial d/ 28,7 29,8 33,2 26,1 -0,2
Utilidades netas/activo total promedio 1,8 1,8 2,2 2,5 0,0
Utilidades netas/patrimonio promedio 
Ingresos financieros-gastos financieros/activo
18,9 16,9 22,9 27,9 -0,5
producto promedio 10,3 11,3 11,0 11,2 7,5
Riesgo y vulnerabilidad:
Gastos financieros/captaciones 8,8 10,0 8,8 9,8 10,0
Activos productivos/captaciones 90,2 87,6 88,7 96,6 77,5
Capital y reservas/activos totales 6,8 6,6 6,9 7,1 5,7
Fuente: BCRD, Estados Auditados para los años 1997-1999 y para 2000-2003 con base en el Balance de Comprobación
Analítico remitidos a través del Proyecto Bancario en Línea.
Notas: Captaciones = Depósitos del público en MN y ME + Valores en poder del público.
Activos Productivos = Cartera e inversiones netas. 
a/ Cifras preliminares. Ültima información remitida por la Superintendencia de Bancos. 
b/ Información a noviembre de 2003 
c/ Fuente: Boletín del Banco Central.
1): Incluye gobierno y resto del sector público.
2): Correspondiente al sector privado (empresas de manufacturas y extractivas, agropecuaria, contrucción, 
electricidad, gas y agua).
3): Incluye comercio, almacenamiento y comunicaciones, personales y varios. 
d/ Rentabilidad del capital pagado.
